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LA PABAIL .IdALAGüSSiA | 
:|3i^1i?S&SSvS3l.ia»S
. Métagap^AS ilqdudaíblA .que algo de sá~
y do mménto
 ̂ p m iL L fIQ . E S P U pDOAA -
OSiClON 1 MAL AG A -  - PABRIC3A
f • • PUERTO, 2
y  msaáiee reinano t Zdoajios de soiiovo eos
es ld,dich8, tiuéjCfra cónciéA--
cía está, y  au|;e ese aíkó,. ̂ jé c trá s  si> 
‘ frágamos
D. O. M.
queriéndoío, cásar^q las 
btpsuAs ioiciaUvas y  los Cflo^os deseos 
de loAdíinps fuucieiíf ribs.de iá c a tre '
t t
Los emperadores que han teaido debeu arrinconar los ,libros 
osGuchaeíolfS i secnmifiaeioi^ •« . a’M ao'ndecóimárbn su erudición.
IY sus razqmientos y sus prediccio-1 
bésí V i v ^ ^  otro muridót, piensáii co ! 
mo se pensaba «ace vtiÓ^Mgio, breeb’ 
qne la guerra es hoy lo que fué en 
PPfipPS déSpan^óImdóá y 1̂  se han  | 
dado aún cuenta de que, en la lucha < 
eotnBl intervienen factores novísimos a 
y  de qué, antes de juzgar de hechos*  ̂f
os rancios, I
B  L . B  f ü  O  m
i ra  judicial y jgscal cuyo papel no es 
icfglra, en estos casos.
sfn que esté en mi ánimo
F A L L E C I O  J L Y E R
sgá^ .^1. I » ; ’
h o m b r e s l í f a * ^ p w j j ^ ^  Xeaso^a la  vísta la {urensa del . A de
f a a c lp l |lM jp I l ’w illI*P bp»f ilí ^  entero, leyendo
luntad át j É ü n é b ^ c o m u b i c a t t o s  ofidales fránceSes,
exciam an-Puci abi é i t í  Poléitfe | P s |  iH ilM ía , W  f íá L e ^ s
citada, raconodda BU indApandtnqíl^ l a d  lrbnPistadbAl pueblo del misito 
asegurada la continuadon J e  Aua|dmo^ qom ^f- Me c ^ s f e  tarnfatén de que éh 
IOS monarcas poloneaes. ̂ o  apjgyltíij- f  a M  ausiriacqs hán
ba que a nuestro paao deaapáébcíkn loa  ̂ téntdtí'^BS.OuD hbmb^és fuera de tromba 
pueblos? Pu«B he aquínoo tsuevo, U07 ; .te, dótjue los prosiguen sp
no de fuerza y de gloria due aparece á * áVánCé y de^ué lá pbblacióh civil ed á
^tro mandato» ■ |  'evacuand,o.Trieste.nue».” ° n»naaio.B -  , _ |  ,n„ví AiráA
Su hermana, doña Josefa, Arias Estremera; sus tíos don Ma*̂  
tías doña María y doñqí. Matilde Arias Továr j /sus; sob'rfiíos, pri-^i 
mos, primos políticos y  demás parientes^ ’ , ¡
SUPLICAN á sus áidl^ds eéeomiendela stt’ájiBík 
a píos y asistan ál s^épmió de su ¿adávér (jlie 
tbíidrá íjigkr ..Jioy ‘Sábad* i, a lás cuatro y méttfá 
dé la tardé en. el cementerio de San Miguel, por 
 ̂cuyo favor les buedatán reconocidos.
El duelo se reoibó y despide en el cementerio. r í .
¿Qué dirán de todo esto los diarios
,Ah!... < « m isd sd . .xpli
t'erpretación fan tástica de los kechoi 
qUees imposible dcUltíar?
Si no está convencido ya de . qué se
poloneia que f  •« h»
do, otorga la iádepé” ^̂ ®®̂ * * Polbii!^ 
La proclama Imparial no 
que de libertadei «a conaeguir ad2b|Ar 
da la guerra.» No ae íé da la IndepéiT 
deuda, lino un auevó yugo bajo nq 
rey alemán. No se recbnitltuye Foid* 
nia; sé la organiza a la prUSiánái y ^ to  
fiólo a la parte conqniitada de la Polo­
nia rnaa. \
¿Qué conceden, pusi, lea émperado. 
rea auatra AlanninL^QAiiliü^Actadaadan 
a  loa territorios por ellos ebnquiita-
' ' Ño ll^b'lán.^i!''lló 'tli 
quta a la Polonia rusa. S«»g^ii^’ Bb||^eta 
a Aufclyle la Polqnia llamada auitriaca 
y eselayksd|a a Alemania la F ^ i^ah iá 
o lo que qe ¿Ice Polonia alemana. . Los 
polaco|áu|#®° repartidos, 
d ife re^É  qe que los rusos, nújjozá¡t 
sufrir érll'o|¿HrBo del zar, éftá lih  iU-
, -  - „ I  bUrlánde ¿i.^acábarápor éompj^d^^
rán las derrotqs^de sus amigos? EntfO I  lo. fies aCóntecimíetítoá se cnciqgarán 
en curiosidad y los récorro I  » «é-oT,i-r, h» «iirt
LfP en 4  í# «No contienen los úl 
:: timos comunicados noticia alguna de 
í ímporíancía». Y añade el cronista, 
V después de; qu itar importancia a la 
1 bfensiva italiana: «Si 4a ofensiva del 
Catso ha tenidQ Por objeto au^filiarín- 
: directamente a los rumanos puede 
i afirmarse que no lo habrá Gonseguidí ; 
I  no tiene eficaeía bastante para ejercer 
l induenda a tan larga distancia.
p leyendo la 
í divítítto ébn
muy pi-onto de ello.
Yo. mientras taqto, si 
prensa gérmanófila y h 
ella mucho más de lo qué ihe divertí 
riá  si asistiera a una función del géne 
rochico. f
Lázaro Vacdola.
eonseguirán desvitnar la impOrtanoiá mili­
tar de la gManeia fj^neatiar Per de pronto, 
trae el faeirta, ha oaido el pueblo de Taux 
y Demlonpy e&oalan losfraneeses las vér- 
tientea de Eatdanmont Loa altos' dÍBl Me­
sa vuelven a ser dominados per alies y a 
enoendezse otra veá aqueltoéégoreros pre- 
sentimiantos que empojaroá al kronpríiia 
al matadero y a la derrote de Yerdán: «SI 
oampo de Yerdun es la pnérta abierta de 
Alemania.* Metz está frente a Yerdun. Ya 
Meta alcanzan los eañones franceses.
getof Alié tínuil» d» un |q o .n ^ |
iperaaores auS'
le las can^Uieríastm-
ro, iq^ |i^ tO  p^s loi em rac 
tr^ le m á b .
l u  resanieii:
pedales haá |é^% ado úaiCaméPt^ un 
nuevo v ep a é^ ^ ^ o lo n ia .
Y esto con una inaliáadi ipiélei.'piiv 
lacoa den soldados, que ae trantíovmen 
en soldados aastre-alemanüi^ M  proí 
clama en que se anunola la oopatitu* 
ción del reino alemán de P é io íil no 
habla más que del ejército ^ e  debe 
nurgiv de la nueva organizaCron.  ̂ “
—Dad soldados—se dice ,a loa pp' 
laooM ruBbs—que es le ^évéÍ¿bHb/qtté 
es lo que l^p Iflta  g « A.ua-
tris} la|lba»tad J a  aiéauzátpif Jujpgo, 
os lá.naiainci costa
de vues^a lángíú* epeadn toihayáis 
vertido luthando éontrá vuestros her- 
snanoB dv tazB.
La finalÍd|S¿n^ái<dórq pnáoi; .̂*
del día: no sé ,tmn,.mopnesto les ana 
1x0 áiéniánes M s 'P  esto: hacer una 
leva de polaeoa pavA sifarSur 
pas y  echadlos á l u ^ S  |en tra ;
P ara «!■ técnico d e d e  nada 
sirve la experiencia. No se ha entera­
do aün de que uno de 4os elementos 
con que los alemanes y los austríacos 
cuentan es lá  movilidadde sus fuerzas,
Sue;gracias a aba red férroviaria ad- iírablémente organizada, se trasla­
dan aiq donde son necesarios. Né sé 
hadadocuenta d e  que la retirada de 
los alemaués en Verdun es el resulta­
do directo de la batáila del Somme^ 
que ejerce también su iu fluencia en los 
demás, ftentes europeos, de que los 
austriacóá tienen qúe dividir sus fuer­
zas entre la Traneilvánia y el Treutl- 
sdV dé que, a consecuetada del avánce 
italiano en el Carso, Austria no puede 
enviair refitíNtes a Máfkenéén .de^de, 
debido a la dresiól» ejercida por Ib ^ n  
sos en el frente oHéntal, Hindenbuvg 
tiene que rénfinciár a prestar sh aVu 
da enviándolo tropas al k|*onprinK de 
Alemania, qdé retrocede en Verdun y 
al kronpring de 9avi«ra, que se retira 
en el Somme.
Ko sucede nada ¿e im pertanca. Lo 
dicéOl crítico dé 1 S  O y basta. Sin 
embargo, la prensa alemán® mnéstra 
se ftlarmada y condesa el fracaso del 
kronprinz en Verdun, donde los fran­
ceses han reconsqUi^tado en 4S horas 
el terreno que los álemánes lograrra  
ocupar después de una lucha que na 
durado w ib s  meseS y que costado 
la vida a cientos de mifldres de sojda; 
dos geiqaánóS.* Los gcrmanófitlos de 
por acá son más papistas que el papa, 
más pangermanlstás que la derecha 
del Reichstag y más alemanes que el 
kaiser Guillermó II de Hohenzollern. 
Después de U, El D«&ate, î ûe
lUrthdor it li pierrs
L a v ic to n a  d e  V aux
£ós ditinos crfne«(s
¿Qmdn no xeoaerda aquel ^pisadle que 
en la historia .de la batalla de Yerdun que­
dará oon el nombra del.«mieterio .de Yanxi? 
Annnoiatop los alemanes élbsalto y toma 
del fuerte el 9 de H'erio, preeiSBudo, entre 
ditirambos, los nombres de las trepas y de 
Ips generales que bebían obtenido el trinui 
fb- Yanx representaba la esida de la defenj-
^a angulnr del frente Snr-Bs^e de Yardpn 
y el dominio de ta itaqura del Wqevre,.
l;re la qnf> se alzabas unos cien 
de altura. Bl Botado Mayor, i|nbiei^ el 
valor de la conquista la anuncio al smnéo, 
paro tap premattiramente,^ qualeafrinee-; 
ses ladeammtiemn ql mi6m% J¥®t *Begu- 
raudo que los asaltantes no, iwbmu puesto. ¡ 
más qun suB eqdsveres.en leŝ , glacis de lat­
ios días, de*!
Pemos reci^^ el siguiente escrito^ 
qüe con gusto publicamos:
«Elnoble pqeblo de Málaga, sobre 
el que reaparece ahora el siniestro eS' 
tigma de la matoneria, ha dado prue­
ba de sentimientos con ella muy in­
compatibles, con ocasión del asesinato 
dé uno de sús mayores Idolos, del dig- 
;íáo capellán, nunca bastante llorado, 
don Miguel Hernández Larios. Ladig- 
iñdad sacerdotal de esta victima del 
cumplimiento de su deber, las leales 
aM stades qué con todos contrajo, los 
sincerísimes afectos que para todos 
tuvo, circunstancias determinantes 
han sido de que el duelo, a más de ge- 
dineral, sea publica, exterior, expontá- 
iheo y elocuente, de que la protesta fué 
enérgica, viril e intensa; pero aquel
I decigivi
I . Yo, i .é  aludit 
I q mpje^tar a nadie, propongo |a  crea- 
I' cióni^s una asbcíacióñ ló más numero- 
! óáposib\el cuya finalidad sea la de ha- 
I cér y procurar que se..adminístre ju s : 
j  tieía én todos Iqs delitos cpntra láá 
I persqnjás,.que sé^umetun en Máláir^ y 
i Sqáh,dp^lóu’s q ^ |id ó s  a.l̂ ^̂  ̂ .ratépelca- 
« cía del Tribnááí de jnradoK P árá úUo, 
ü fu e t^  de otros medios que óportiyiiiá- 
inenté sé detállarán, a nombre de esa 
ásoéiación, se ejercitará Ig 
blica, cuando los ihteresádes oleniüdos 
no faciliten al éjercicio de la pnvada, 
én todos, los CasoS; ásl cómo sé iacUl- 
éáráh.hábitos dé justiciá en todo, sé 
l^rócúrará qu® Áct^dan ¿1 IJamamien" 
tó judicial persoaás qñq hoy sééxcu  ' 
Sañ y cónsig|ién'e7 ifarló, y sé tóma.rá 
una legal intéryéaciótr én .lá formá- 
L cióB de las listaé de miembros dé di ;.
’ cho Tribunal, para procurar qüe lá 
prm cipáciéa en íá admiajstrac|ón dé 
i; ésta cláse dé jdSttciá, que uk debe^ 
y  na derecho, sea extensiVá a todas 
las personas, evítándo la corruptelas y 
las profesiones especiáles de ío que dé 
oe ser Un eñclo libre.
Esa es, simplemente,mifProposicióa. 
Otros detálies que mé rpsetyó^ com 
fletarían la obra Cuyos reSultádos se­
rían ̂ .segui'améun te, de alta laboreo 
ciái Iq ^ i. La éXpongora ía predsa, 
á los que se prééian dq biienós mala 
hüéfiós, á todas las pei^sobas que sean 
de buéñós sentimíébtos y-nos quieran; 
y cuando vea la acogida que merece; 
ya expondré algo de lo que falta Las 
damas deben tomar Uná parte activé 
en ello, y  nin^neiMiebe nlvidar uue, 
lo qde se consiga y há ga én este sentí 
do, será la mejor coroné ^uc póüemos 
depositar en la tumba donde descansé 
nuestro hiotvídable amigo don Miguel 
Hernández Larios.
Un abogado.» '
S a l ó n  M o v e d ^ d e s
P ĵApíiS isa Sáí-íi'^
2'BktagQifi«taB ít ras 8 I' 1 2 }' 1
Gran óxí*->̂  1*. feasi» b íi’--rs'ü.-3i
N IE V E S  M IM O SA  ^
E},xU». «íí» J4>» sí.«í‘ób»t.>a *»«!)• bsviífí.
JE H L A V A L S a n d  l e r i n
c*n en ©rigineí Síúsvsol y As’.
Tango Argeatina.
GnloBta’ ósitfii 4o líSia 
L E G E R -L IA  (Loa Jorobadito:^^) 
P i t a 4 píes.; Suíacífi 0-75; Giso-'f.-;. i, O S¿0 
Msñ^.ne a iüo 4 y ra^lk;:
tiitt éa «aia jogaat«‘S li.s aüafs.
B! Lnn^s áebnt éat Ansfis&sto M4fa.ÍFi«.
EN EL CONGRESO
L o s  s u c e s o s  é  N o n a
clan qne 1^ fraaoe^ Imbian recobrado ^jíi^betó  y  esta proteste no son c e ^  ¿ue 
. .X*; r. . T V ge producen siempre que la sangrefuerte he YfiUX
dlf^^ ^Sí me «ana se apoderasen los
itelíknosée Trieste, nopoveflo sc^bá:' : W A ', .Y entretanto, mucho,alardear dnfll!- ~ *v«xi««u»  ̂ ^ ^
beralidad; y  la* Polonfas énexiotíádas i  brfá daab un’ pa^w 
a Alemania y a Aust^ík fiiiuéh eiélá-1 ¿uerra». iQuíen no se ̂ «hswcia es por 
•kaa.
Y ahora eSperémos la deolaraeión 
del partido de la Iade|>endencia potó- 
netX' recháká-éi^éi| m^anióbtes^ 
Contc» .Abi .répaxtói que bacán los 
empetkdos^Si,, «Pbfible
que no quiere! < , . ,
Refiriéndose a la batálla de»
caprichó y ¿obvedf^b#  ^ ítápóüiél
reyea t xótteós, .qui«á otra vez
alzarae a loa polacos.' - -- ■ - . - - V-.
añade:
«En l'ránciai en disector del So 
me, pairece qiie ya se ba entrado en 
éoBOCido periodo que sigue a todas 
íráñdés ófensivas,. caractenzaao pojr 
m repetición en los partes de los mié 
mos nombres». Armando Guerra, que
'.es vertida en nuestra ciudad y no tie­
nen más diferenéia con la áltima que ) lea axi^«di«i»ts|i que hablan sam da d« 
’ reconcentración, sk carácter partí-1 base, tanto para el reparta d« neneemes
ÉUlar y privado, debiéndose esté fenó 
méno a que no es frecuente, por más 
que amenza serlo, que el crimen cor-̂  
te el hilo de la existencia a personas 
que cuentan,i.ceti tan innumerables y 
legitimas sim patías.. 
i Pero la Prptékte, Ig sugcrlpción ini- 
s^Ctedái^qttkPioe Quiere elcance los re* 
insultados quq.sou indispensablcs a unas 
g erm anas desamparadas, los fuñera- 




S esió n  de  8  de N o v iem b re  1918 
B( Sr. PRBMDBNtE; Éi $s. Gómsa 
Ghtaix ti«no i•^p•<«br«- 
Bl G0M8Z GHAIX EnUstataióa 
eqlobtefa per «sta Cáoi«ra «i ¿la 16 éo 
Oatqbra próximo pasado, tuvo qi honor 
da solieitar do tos Sraa. Ministros da Ha- 
eionda y do la Gobsrnaoión al envío do
P̂ ara «1 do ospaa|«8vne^|iiril'aá«s o 
riOa oxtraordinarioa <íol lérsauto mu-
[emUieS|t̂ j
:üpra barrera para el cBmen, quejaste no
M apa del te rre n o  reoópq[UÍ«tado 
,a loe a iem an ea  í;-!
es el critico de El Debate, no hébrá leí- I qo, seguramente, los comunicados 0I&
GOLABQRAGION ESfóGiAL
«les del día, qué anuncian qué 
Írance5?8 han avanzado desde iá
IGS
ré-
Sigñi0 la pu|aa ttii Üea y btro, hasta el 
7 do d̂ ánio, en qudeayd; ba|ar el poder de 
onerenta 7 ooho piezas de artilléria peBadá 
idéndo otro béitóká Vraiieía; el eomaudeáte 
Baynal, que lo áefekdiíTáesie el 31 de Ma<
II
% m\
ión situauE de Yranslow^hastia
1 sur del Bosque ,de Saint Fierre
b»jólamáá teTjri%je y leispesa furia de
L os c r itié q s  m ili ta re s  Eoi^°uano- 
ñ los. ' ;
No existe para mí uácUi más diverti­
do que la lectura de. Iqq periódicos ger- 
manófilos que haceu-Coda clase de equi­
librios y emplean inocentes argucias, 
para convertír en blduco lo negro y 
para convencer a sus lectoYeá de que 
Alemania, más fuerte, más poderosa 
que nunca, marcha de triunfó en triun-
Vaast, y que se han apoderado dél 
i  pueblo de Saiilísel. Todo esto se Ip d^- 
® ja en el tintero. Esc prócedimientó és 
cómodo y evita quebraderos de cabeza. 
La situación militar publicada p |r
La Tribuna puede coÉipetir con las 
A B 6 y El D«6a(o 
El capitán Fou'tibre, qué la firmé, 
no concede tampoco importancia Al­
guna ni a  las victorias auglo lrance- 
’Sáf én él Somme; fil a  loé JRÉ̂  ftán^1 ceses éh Vérdhh- L á  i^ p a c lé f i del 
pueblo de y au x  p^r. la^ fgopas di
hierro que hsjra oltdb ióbre ̂ tmá fórtífioa' 
óidn. DaiUinád» éete.lei <éoiá6il¡flaktó B«y- 
nal, Biguió defendiéndose én los Bnbtérrá- 
ueps, basta qxe la asfi£é le obligó a rén- 
dirse. Loé Sléteanés  ̂̂ h  ufil eáballerosi- 
dád. extraña en élléi, c^needíéilón aléóman'* 
dente Beynal él Usó dé VWée;̂ Sda 
Y ahora lós alemanes eVaonan_______ él fnérte _ .
dé Yadsi no pkdíéndó Sésietir los eañoáes % elnúm etó délOs qúcálcafizan lás
de 40Cf,’ fránééséS. Pietdéfi^ifi Un día lo 1 
les oostó Méáékar desdé él 9 de Mayo
esleta dignidades ui jerarquías, y co 
mp él fuá víctima indudable de qp ruor- 
beso estedp local, imputable
a todo?, y(ctíqiiks posteriores se seguí 
f  ráu produciendo/ikientras qne qpn 
¿ mano dura no se ataje el mal que itps 
;cprro». Por lo tanto, siguiendo con 
n u e s j^  juétiScadoi^ sentimientos de 
afiiq^n y enridad en cnanto % ese he 
cho; qeheicgoi quitar que se produzcan 
otroá'seme]antes, pensando para ello 
I  en algo práctico.
i  A eiio respondeI aprovechando la 
I  Oportunidad del momento, él antot dé 
I  déte trabajo, que cede a irresistibles 
I  impulsos' de sü Cohcieáciá, de la amiá- 
i  tád que tu vo cen el desgraciado prés- 
blteré y de su amor á M álafi, y, qué 
oculta, por ahora, sn nombréjuroresio 
nal, para salvarlo de todas las suspica­
cias y  atrevidas sospecháé, sia:perjul- 
ciO'de darlo a conocer , si él caso llega 
y es preciso.
Supone algo sobre le que no es posi­
ble una duda honrada. Suponé'que én 
Máága, donde Huyamos en Iba días 
qué van dé mes crlméneé qUe elevan
■ ......  '"  ‘ " '■ '■ ,iA
eoste ^
arbitnéa • i e am e uei ó m  
Aisipal éel PuéCto é«l S»q, y. a U v«x, 
da fados, aquélias datos qsa se hablaran 
feméé «h^auantgfp^if Isa Jjantfs raparti- 
daraa para farmar y astabisee? esos ri-  ̂
partas,
, ^  se hun rséibida tu  si Geugr«so les 
axpad|9Sî as manoienadas; psra. sq una 
hime?' axtramadamanta dafaetaasa. En 
primar lagar, na sa aeempañsn a b s  re-
S4.rtaí las eartifioacianaa deaqaoMes la- 
ividuea qak han sillo dadbs da b»)% para
ia eoeltooión de 1«« ?opartoa y qaei ila- 
e«n tal námara da 4.370 sobra ao fatal de 
$.557 hahuantas aa a /  dal
Pa&rto dal Son.» Batiando qas han debí- 
de aairaa a fes -PopasMIas tas raiaoienas 
oarfifiotdas de los Individnos qna hütn ale­
da axQiaféaa del raparte, «xpraasnée al 
m«tivi> p<*rqae <>̂n «! reparta sa dm<« qoa 
han de-jado de existir, desda al 
micttia <«M «apu <üuii «•‘»-,*gla al ú'omo 
oaaao da pebleeién, 4.370 indtviduoe. 
evptadoáaa» per et art. 295 del regia» 
que asan  artíeni«$que tr«i« da 
Ua fi«nzaa y sabestaa daiaterrtandes da 
QonsamoB) y qaeue Uim>::s nxda qaa ver 
cyn al raparte da o*!:ísamoa ni et da a*hi- 
triaa «xtraardinaries; y diga qué daban 
txprasarsa aa esas rajsoienas toa metí
plaaUeade áaspuós qao m  h*a
^50, pasatas más, »p '3í5*í! a'j g ̂  Cí'ftiSí'íi «1
á'oUardo éo?r<s3paai2í3Qta 4al Aíass--."" 
míéafh. y éoUeito dél Sr. Ministro 
GoharéaóíÓn que, @1 ralsm^ üompo 
pida todos los datos a qao he 
tariarmenla, raa!««o et aesardo 
Ayantamleat» dal Paarto da ion, 
reata a ésa'eamanto da U eantidad 
psrtida sobreja oantíded «atorízada.- 
'  ̂ al Sr. Gi*b«rntéer oí vil á& h».- 
Cerañ, qaa al déficit s« iai'S.ió al «Sy 
iSlb: :y qniaiora qaa S. S, 
lambíóa'líts prasupBsatfls mcs’̂ :cipstt>s 
ttáVdata^a-'gd«aril d-s'-es' e áa
•jeroictó- Aíi'ado e* »ñ> 1909 ' siüú-í-Jar ■», 
sqeaMé eai*'550 isíái?ó Oí -'óflísr».
'«'Y''?pór á'J«so, voy n b/umev se etón*- 
éiÓB'dei aeilor G>:'>b«n&oiéá
sebra nn g»'.s’va, qáa
"h* eids» dsnunít'i-^síj «■’> >:r- mí:*‘i qâ s g» «tt- 
l*b?ó «ís L«( Gí??ür»' íiíí<' 29 üísíish'j'© 
ú'timo. par* da im  «iropeLe»
eósaaüéóa .por íJs-áutwiá^idiS da «que!
pQoblc?.
. U«é'de Ira &rfeda?os d-jo en «I mUin, 
bí!í;ú’ % ñ '- pnb x»?s.d« an *•! éiarxí» 
La Te» de Galicia p.fít'a si 1?©-
'̂ .s sa hizo en for-
BÓ» ksgaí, qne an «Uibro da gotea dal 
Aytmt*)iKiÍs»to Pa»rto del Son 
ben lea folios S 21, 23 ) 41, don»., 
biarsn «atar rf̂ â -ñí&áíís íes soaerdos s: 
eavflii® t«S' á: i:m»
■ Yo'.m» límite t-''íí!ogsr ®.8a ém um m , 
que eo/?.sida«‘o‘4e suma gravedad, haoha 
an al mUin a que m« refiero, y ponga 
esa. heohe en «anocimianto 4*í ««sor Mi­
nistro de ia Gdbarn^ción, pi^̂ rqna estime 
qna S. S. habrá da sdepti&r lás meéidfis 
prepias dal esto, eoi» reiaeidn a oslo hî .- 
abe dannnckdo en el mi:in <̂e Co* 
raña.
Bi Sr. Ministre da la GOBERN4GION: 
Pide !a palebr»!.
Bí Sf. PR8»ID¿NtB: L<b S. S.
Bl Sí. Miesssro de Ja GOBKRNa CÍO!? 
fRBÍz liáóaez): Cnande S. S. piiáió los 
sntóésdsotez «qne sa ha rof^rido osle 
tarda, me timité a transmitir la petición 
a l Sr.. Gobernador de ia previnai-s, y 
enáttdo lea racibi, las envié «! Geü'grssó» 
sin dUáeión alguna, para que S. S pn» 
diera eenparsa io ®sá« pr#aio posiák éa 
un asunto qaa tuvo au impertanciá y 
tréuseandancta.
Del' axam^n que S. S’. ha h^uho i@ 
ésos antaeadentes resalta qaa fáUa algo 
tan asaneiKl eemo S. S. ha rsftrido, y 
émúe déiso qa« S. S. y las Sr«s. ©iputa- 
das tengan tsáos ios elementos d« juicio 
nteasarios, h«y mismo nrocaroré tema? 
ttoiioia «Xáota, ©b «5 Diano de la» Sesio­
nes, dslaa p«tlóio9«s da S.¿ S., para no 
perder tiempo y realamer si Sr- Gobsr- 
nadar da La Gerafia lea datos que S. S. 
neoasita.
Par lo qaa aa refiera a la danuncia 
que, si «s exacto el hecho, tiene iaáuSs!- 
bU gravééad. hacha sn «1 mitin dal dia 
29 en Ls Coruñ^, pediré los ncceseries 
anteeedántee, y creK S. S. que adoptaré 
las .resoluoiones qa» precedan, si. «n 
éféat©, sa ha cometida un hecho que p.?.- 
r«e« qa« d.»
L á  sesión, d® a y e r
P?e»idi«ia p w Gousá-
lífz A”*ysK V ^  rforación
MEini»npaii pKía ««'sbr-fs' ssfiÓB. de sa- 
ganda oonví̂ -sv i',)»:! '!.
Loa q u e  a s i  i te n
CaacafPífcfea a cabiiít® los ZíS.5Ff«
i  cono )« «»« guitaíl tíi
ves ocasSaa da habar sido aliminaéos f  Arifs»Tvv*¡., S.uac<«!»? 1 jXópaz. Zíf/*a 
talas individaes, pecqaa na basta mani
[oé
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dé Jéiiié^y ébakdoáiÉi en unas haras lo qué
raáté
nos improvisados,. qne gozan 
rtrqila facultad de no ver lo que les mo­
lesta y de que ante sus ojos aparezcan 
■ abttltedo%o disminúidos Ips acontéefi- 
'm tentos.s^ún Sean adversos o favora­
bles a  los aUadeéi
los bravos del Beynal .sesfú'tiéren dUra 
oého dia; «Ya né diené Táldr hlgfinó ooiao 
faertex-<^dléek los álé|hanes.—Oomo faerté 
irá hillitye de todo el 
eontinüá, 
y los bos-
Así todo se  explica, o m|jhif dicho, aái |  que» dé \á GaíUéttá', tes défenias exteriores 
resulta inútíl dar f xplii^ciáBés. |  de Verdunr^No dierpn los alliéátiés por él________ ^
Pero ¿y el público? ¿Qué péhsará él ~ la flor de las tr&iiás áSalfástesI Oompren 
lector que aSlSte á ese; éscámotéb de fiémos la ámárgará JSe abandonar lo que 
Us nouciaá d^a^^dkbléá ^  á  esa M -gfnp glórht adqéinrj j j^ lo s  aléifisiies né
les éstádíStícas de pottlacfeiiS níál fifi 
méroSáS y grandes, obédééé lá deSgrá- 
cfóda y frísté élévación dé filos; sen­
cillamente, á lá falta de hábitos de jtis- 
tidá , que difícilménté llegá á adminis­
trarse por el Tribunal de Jurado, qué 
él fiiismo pueblo constítdte; suposi- 
cfóh'éSte que de'scanááen la efifiefifa- 
efa áfi lodos y cáda uno 4é nosbtros y 
én la razón íéglca de qué, áun^fde ra* 
Zíofiés IfidividualeS y sociáléfi influjafi 
en la cHminálidad, al ser ésfáfi idénti­
cas ̂ éiî  Sevilla, Granada, Córdoba y 
etran próximas capitaleSj cón las dé
Ustsr qu* han dejud* do existir is i  
ftehá del a*ñal»mi«nto áei oap«4 370 in- |  
divídaos, e se& cesi ia mited ési uúm«ío f 
tttsl da hebitantes que componen el tép- 
mino manieipal. Hay qas aCiarsr y d*fi-1 
nÍP el eeneapto. I
Aéornáy, «1 e?t. SOfi del reglameato de |  
eonsumoa pro viene qaa se han do tomar f 
oa eoonta ia riqueza torritoriaí y otras £ 
oaasasdo teibataeióa do Jos: individuos I  
inoJuídosen.si reparto, p » a  fijar la ea- , i  
tegéria dé '̂éadá une da oltéa,'y tampoco i  
dé aeémpafitn eartifieaeíónea ai doí ááii- f  
narámionto ni do lá matfiaula do subsi- t 
dio indastriai ni do las demás eontribu- 
ciénoa, factolms todos que han dohidó 1#J ^ 
no!f$« «n eaonta, con arregia ái eitáde ^  
árt.3C8. -  I
Sé habla, par otva parto, en la e^mu- f  
nieacíóa da! Sr. Gehernadév ciyil d« La 
Corúiv, dé afi áamentodaia éantidad v 
ropartida éabro lá eanddad éntórízada 
paira ol ropaJto dá oíbitri»<i, y tk ohleri- 
^aficién sa lotioitó para 8.63L71 peittáf, |
Miíáfcó* e«í&ca«l S«iír.««, Paanlo Moli­
na- d«i Río fij&óne*, Ojada Seárez, Sa- 
galarvé» ifieresdo, Salinas Sánehez, ©i* 
Bledo Pérez, Góas‘Z de la Báfeona, Hi- 
déigo B$pil;¿oF-K, Haflia S«b i , Reme?o 
R*ggu>, Loring Lvorka T$j*da SáéKZ, 
Miianés Morüío, Lóp^z López, Viñas dol 
Pino. R«in Arssn. Gazerla Saimsrén, 
Cártfoí Trigaeros, BriaSeé López. Peñas 
Séfiehéz, Barranco Córdoba y Gárcia Mo­
reno.
Actá
ffii sserstiHo, señor Martes, da lectura 
al acta do la sesión anterior, qao se 
ápvasbá per nnanimidud.
E n  m e m ó ria
d e l c ap e llán  a se s in ad o
Bi alealéa, puesto de p$e, al igaal quo 
todos ios coacojates, petíodistes y pkbii- 
ce, prefandamoBte omeoionado, éa ioc« 
tara a unís cuartillas dedicadas a am i- 
tacar la memoria de) qao fuó koarado y





hombrada toda» quarido y vaspatada, per 
qaa gsz£bá en Málaga da genaralaa aim»
patkaii
Díe^ qaei ai a^S^r H^rcáziJax Laríea, 
eumptidor gna áebsrea, ara al ea» 
palláa qa@ pro,̂ í««m«nii«i hacía falta an 
aqaaiía n«eróp@iia, deháe d« ü^Btigaa ya> 
niaa Qcm«t;éisda8e $otes en ai.'.Dtrape8Í- 
cióa eó^ ai raapals/qua maraca ia man- 
ció a da Ins mairtoa.
Tal vaz pi«r s;3o~-diea—por llavar hta 
ta al úUlm@ liü̂ iUi! al onmpümiaate do lea 
QbMg&cÍdB<i8Íiíh«rei¥iae a aa ourga y par 
su éesaa Ccmaüitiir con las sbasaa qaa 
ai i so resiíxaben, uuhl rnaao artara y 
alav^ esgrimió «1 a?̂ iu«a homicida para 
privar do ia axietaneia &i hembra baaaa, 
al papular paára Miguel, come tadoa le 
Ikm^baa.
Bt;ni?o á« pscea <lía* máis ss aoorla» 
rá «̂1 pabi'a cura a.si^sinada, y al Aynu<̂  
tamki' ie qu«̂  lo mmahré caparán do la 
nec ’̂ópolia ús Sau R>f«wl, no daba dejar 
ásiasmfs!.fk4s » isi ési que fuá su
íaai y edoso asrvMor y batió ia muerta 
en &raa dai eumpiímianto da sus segra- 
daa abüg«efor,«s.
Ya mná9 al ecr^‘zón da tedas loa seño* 
r<3)S cauce jxl^s y p^o píctoeeióii para asa 
déSvéntm'asSa íi>milla, que na tañía otro 
madt® áé que d  b%b«r dal infortu­
nado a&cardoio. Y aunque reconozco qua 
en razón £i! tismpo que iíevaba en el tjir*- 
eiojíe del carga, «u desvonturada familia 
na tiene derecho sii percibe de panción, 
08 pidj) qua yotdi» una da mil paaataa 
anuales, para librar de fas garres de la 
miseria a los deudos do! aeñer Horaán- 
dez Leries, que no tenían ©tro patrimo- |  
níe que le que ésto honrada y nobloman* |  
te ganebe. I
Beto que pido no será legal, pero as  ̂
moro!, y si lo ley ne le antama, nuaatra 
casciencia nos lo exige y en oeaaíenas 
tan lamentables y triatas come asta, da* ■ 
bamoa atenernos a ios dietadea da asa í 
misma ee&oianda. í
Para que la ley queda respetada, poda- f 
moa penar un epígrafe an al presupuesta 
que díga: para atender a la familia dal ’ 
difunto oapslián del cemenierie da San 
Rafael, dea Miguel Hernández Lnries, y  ̂
an eoncepto de socarro fijo, 1.000 pesa-| 
tas. ■ I
Bl señor Reía se adhiero a ledo la pro-1 
puoato per el aíeelda. |
Bí señor SomodayíHa dice qua teda I 
cuanta diga habría da resultar pálida 
deapuói da la manifestado par la prosi* 
doneia. I
Lo anforior mayoría ropublioaiia—> | 
afisás—«sin preguntarlo ouá os oren sus í 
idoas peiítieos, designó al a^ñer Horada- ' 
dfz Lories pera oi dosompofio do lo pia- I 
Zft quo tan honrádamanto «jareis, y ra- • 
cuerdo que poca después ms decís si ; 
inme adacapalián:-Ms habéis dado al ; 
pan da mis hemen«««.
Mil pesates os paco dínsro, stfier al* 
catdff; hay qua tañer on ouonta quo os 
«sis al Ayuntamiento de ia quinta eapi- 
lal:de España ¿qué menos qua 1.500 para 
osa dc;svanmr»us ísmíüa qua aa hora 
neítgaha yisto morir yíoiantamantd al 
hom sno querida y saesrdota «jsnpiaif 
Bi señar Scgalarya s i muestra da 
acuará^con lo propuesto per ai señsr 
Somed»yiiia,y ss saumrás conoodor 1 500 
pee <̂ s«uutŝ t«s alas hermanes dot señor
B v¿‘ná»d«z LkFi<bS.
ie  «ouord«)i tostimoniar al péeamé a la
spsuad&. ismid», ai letrado señor Gercía 
Htnejoss y diepsnssr los derschos da in-
hsa«íción.
Todas esos acuerdes fuoron aeogides 
con unánimes muostrus de aprobeeión. .
Gemnaiciirá al pésame dai Ayunta* > 
miejítto $t Ja femilia dai capalAu asaaina- |  
do una comisíen dal Ayuntamieata pro- I 
aidid^ par al alcalde.
M ás péram ea
Bi presidente é® euonta del folleai- 
mí^ntad««i qua faé Gabarnadar eiyil da 
Máiag# y prastigicae lítarata, dan Ma­
nual Caco y Guata y propone que conoto 
an acta @í pesar de ia Carporaeíón y so 
efícia ot pésame a la femiüa dolionta.
T&mbiéa propone quo el Conofjo ox*? 
prtkSa su sentir por U muerto dol yene* 
rabia profesor do Xcstrucción públieo, 
den Juan Fernández Garrera, padrada! 
cronista munisipai redactor da «La 
Unión Moreantü», don Benito Fernán- 
daz iiméuaz y por ios faliacimiontas , da 
doña Cándida Garda Horrera hermana 
da den Antonio y don losé; y deña Anta* 
tais Lueeua Yaianzueia, tía del concsjal 
señor Ojodá Suárez.
Bata da Iss gracias.
Be aprueba lo prepuesta par al alfsldo.
U ña  p ro te s ta
Bi señar L^pex López, que pidió la pa­
labra al aprebiursc al acta, impugna oitr* 
ta acuarda adoptado #n al antoríar ca­
bildo aprobando na ^^farmo de la Comi­
sión Jariáíea, per virtud dol cual sala 
suprimo a un obrara inutilizado on al 
Irabaje el media jornal quo yenía dis­
frutando.
Califica dicho informe da enormidad 
jurídico.
Bí señor Gómez da la Bárcans protes­
ta éa esa cuiificutiva.
Bl aieiíido éíco quo no permite debate 
sobre si asunta y al señar López López 
anuncia una moción «cerca dal misma.
A suntós de  oficio 
Pasa a eaiuáio da !& Comisión da Ba* 
nafieencia un expoéiante pera proyaap 
ñátt plaza do praotioante auparnumera- 
rio de la Banaficoneia Municipal.
So acuerda que «i Ayuntamiento so 
maestro parto en un jaioie do faites qua 
instruyo «i jezgado mooieipai dsi distri­
to de Santo Domingo.
Bl señar Gómaz de la Bárcana sa feli- 
dia do esta resolución quo aonouerda 
«an el criterio que él ha sustentado 
siempre.
Son aprobadas varfas aertíficeoíanos 
por reparación do pavimentes y ompo* 
drados.
Apruébase un efiofe do Geataduria,re­
feriente ai impuasto sobre utilidsdes.
Bí sftñor Gerocuei se extraña do que 
no 80 haya contosiado na oficio do la 
Administración de Prepiadadas o Im« 
puostes, quo tíano facha dol mes do Bi- 
ciembro d« .1914
Bl aioaido dice qna tal afisle no apare­
ce en oi expodíonto,
Sa aprueba u^a liquidación de obras 
»|acu*adas pára csnstrúir «aeras da ea- 
mento on la e»llo d« Tarrijes.
Bs aprobado un oficio d« Ja Adminis­
tración de Frbpíodadas elmpntst«s>r«Ia* 
livo a una r®c’am&ción iutorpaaats con­
tra el arbitrio do Patentes, scordáBdeso 
mantener la procodeñoia dol aeusrdo.
So saneienan do eonformidad loo 
HQpijjoeics que fermuia él Isginifro
nicipal cobro roparaeionos éu diatiatas 
ealias.
Acttórdaso publicar on el «Balotin Ofi-\ 
ciai» la nota do las obras hechas por 
Administración en la última semana.
A su n to s  t^uedados so b re  la  m osa
©cup« Si primor lugar do ia torio do 
asuntes quedados sobro la mas», el prs- 
supuesto do gastos o ingresas dol aeuo- 
dnote da San Tolmo para el próximo 
año do 1917.
Bl señor Huslin dies que al eadarse a 
la cindad la adminiatraeíén da laa aguas 
da San Tolmo, no se ótorgeran al Ayua- 
miantolas láminas reprosautatiyas dol 
valer do ios antiguos meünos, asahtó 
ptr el cual vioné plsitaando da’ áiitigue 
la Corporación.
Prepono qa» sa feeuUa al aloaldf para 
qu« lo raCttalva dsbidamentt.
Reaúltá qUo las aguas sa hállan oh po­
dar da una entidad y ias citadas iámluaS, 
con cuyo valor poária rafermaraa total- 
monta la tubería, on monea do otra.
Si no eeneoian oías iáminas al Ayhh- 
tamiántOi lo partihiuto soriá quo volvía- 
ron laa aguas a podar dol Bstodo.
6 < da loétnra al prosupaesto da rafa- 
rancia, que tiona un déficit da b&sianta 
eonsidaraeíén.
Bl aafier Oimede afirma quo no figura 
entra las partidas do dieha prasupuosia 
una raiativa al habar da un j«f« ds N«- 
goeíado dal aeuadnota da San Tétiise.
Bl señor Oj «da ,«a muaatra oh parto, do 
acuordo con ol sañer Huolin y so extra­
ña dé quo na yanga sáidáda aí repetido
proanpnoáte.
Expresa que ai oonoeorsa la real árdan 
dol minístorio do lastrncáíóii púbüáa «é- 
diande a Málaga las aguan ds Sen Tol- 
me, 80 elevó uno instancia a la Suporio- 
ridad, pidiendo la ontraga do l&o moacio- 
nadao láminas, y no obstanté haberse 
reproducido tal demanda »n divaraés 
oecsienas, nadase ha rcsuoUo an oaa 
sentido, porjudíoándoss asi a la Carpo- 
fación en sus intarases.
Desea quo so oueemiondo la solución 
do esto asunte do las láminas a los dipu­
tados per Málaga.
 ̂ Crea qua el prosupucste debo sáldirs», 
y a esto objeto ol alcalde que no va a 
 ̂ehbrirol céfieít eon una partida.ficticia. í;; 
i Bl señer Semodovilla rceuerda que 
' cuando conoció ol Ayuntemiánto’ lo in41. 
orden por la cual sa otorgaba a Málaga 
ol disfrute do las aguas do S«h Tolmo, 
e! señor P«fiasd!je quo tal oeháesién trá  f 
 ̂algo paracide al time do los perdigohos. I 
\ (Bi aludido hace signos negativos). I 
 ̂ Añado «1 señor SomodeyíUá qua Ja i 
Junta municipal do aaeeiadeo acordó 4 
qua todo lo rafaronto al caudcl do aguas < 
as San Tolmo 8á pagará eop oárgo á ka : 
fandos dé ésto.. " 'i
Agrega qua oí verdadaro adiainistra-1  
dar do dicho caudal es el alealdo. I 
latorvisno on si debato el s«ñ,er López |  
López. I
Bi señor Peñas dice qus una cesa as ! 
el acusdueto de San Tolmo y otra si cau­
dal. ' . ■
Niega que sa osq^rasira en Ies térmi- f 
nos expuestos per ol señor Semedcvilla. v 
Dice que el Ayunte mienta aceptó la  ̂
donación do los aguas con su único voto |  
óneontra. . . $
La Corporación—eñede^y en está ms • 
eomptasco en haetr honor ai nañer dea |  
Pedro Arma aa, ae preocupó grandemoB- 
to do esto oflunte, pidíondo a en instancia i 
y por varias vacas les intereses de las ] 
láminas quo representan al velar do too « 
antiguos molinos do San Telme.
So muestra da aenordo con el señor 
Haalin.
Bato ractifica y lo propio hace ol señor 
Olmedo,, anunciando ésto quo llevara 
una enmionda a la  Janta municipal da 
asociados.
El señor Ojoda salioita qua sa cubra 
•1 déficit dal presupuesto quo so discuto 
con ios fcndos.dci caudal y que so ipta- 
reso da Bvavo da la suporiaridad Is ce­
sión da las láminas.
Bl señor Viñes manifiesta que hallán­
dose on Madrid una eomiaión del Ayun­
tamiento do Málagai que fué a la certe 
para rcaolvar asuntos da intarét para la 
ciudad, ol ontoneeo ministro do lastrhc* 
ción pública, don Franeiseo BciÁamih;. 
dió lectura a los ecmieionades, antro los 
qua figuraba ol aañer Armaaa, y antes 
dsqn t aparteisra an la <i:Gacot»»> de la 
raal arden otorgando al Municipio ios 
aguas di San Taimo, disposición quo té- 
dos eprébaren.
Dieo también qua la mayoría republi­
cana ilavé al prasopnesto nna enmianda 
croando una plaza da ofiéiai da seerata- 
ría, con carga si negociad# da aguas.
Prepone qno al lomítirsa el presupuas- 
to a la ■nporioridad, so lo diga al déficit 
que existo.
80 aprnoba la propesición dal stñpr 
Hualin.
E l preiupufisbo
Bl alcalda indica que usaudo de sus 
facultades, va a alterar ol orden dol dia 
da la ssaién, y ordena al socrotario.qua 
dé lectura al proyocia do prosupuoato or-r 
dínarie para al «fie do 1917, formulado 
por la Gemisién do Hseionda, con objeto 
do quo ol cabildo y ai sólo ofoato do eum» 
plir ol trámite legal y sin prejuzgar nada, 
la presto su aprobación, a reserva da las 
modifieseionss quo puedan iatroiipciroo 
cuiS^de so discuto per la Junta municipal 
da osfcicdes.
Bl aeñer Somedovilia oxpena que la 
minería ropubiiesna no tiano inoenva* 
nianto alguno en aplazar el debata dal 
preyceto de presnpuaste hiato qua sa re­
úna la Junto municipal.
Ba asa r« anióBr--rxprasi—sa domes- 
t.*itrá do moio ovidonto que aarccon da 
iun kmcnio las afirmaeionas qna sa hb 
e'^^ob ejilfieando do fauiástieas oiluso 
ri  ̂ p&rtidas quo tiavaro al anterior 
pr̂ ,t,uf' a«Kic Is mayoría ropublicana.
A . el proyocto p o  obors Dosafroci 
Q̂-i ü adurl» figuran no pecas do osas par 
íiiaS.
Bi señor Rain aprueba al presupuesto 
al sólo ofoeto do cumplir ol trámite legal, 
y 80 aplaza él dabatc hasta qus sa soma­
ta a la sanción do la Junta do ostciados. 
S iguen  los a su n to s  
Daspuós da brov* s manifastacionos ds 
los señores G mods y Gómaz do la Bár- 
eona, so aprnoba un informa do las Ce- 
misioaos do Aguas y do Comontorics. so­
bro aprovoohamíonto dol derramo do la 
fuonta qna existo on ol torcer patio do la 
ttocrópolia do San Migusl, autorizándeso 
al alcalde para quo fija ol oánen que ha 
da abanar al usufruetuario dol agua,
Sa dasastima un informo de la demi­
sión do Hacienda, an solicitud do habe­
ros.
Ddst caontA d iá t r e d e l t  M k n iG á-
misión roeaídji.áQ escrito de dan Jésé Yó- 
btnaa Hidalgo, relativo á atqnUorcqdo 
na piso do la casa do socorre do la oalia 
de Msriblanoa.
Bl s«ñor Oj ida opina que on voz do 500 
pasatks, oema ss fij  ̂on oi informo, ol ai- 
quiter c»b« radneirso a ia mitad.
Par 17 sufragios contra 7, so aprusba 
eUnfarmo oB votación Bomiual.
Ditpnós do un bre«c debato, on el qno 
intorviojaon los safiaros Briaiss, Somoda- 
viita y López López, pa«a a lá Comisión 
de Baneficasciai con earáater de urgen­
te, una mación, dei saftlr Facía, rolaaio* 
nada con loi practieaataa de la Bonafi- 
eencía muaieipal qne llevan más de vein­
te añea en el dasampaño del carge, pro­
poniendo para éstas un aumente do 500 
pesatas en sus h«b$res, . '
N om bram ien to s interinps^
Bl aieaice áldá que para cubrir lá va­
cante qn« per eoBseeueneia del crimen 
perpetrado on la persona dol sañer H«r- 
nándoá Láriea, dejó ésto oh lo capoüania 
del oamantsrio do ñon RafasI, ha desig­
nado piári él ajareiciá intoHno dOl cargo, 
ai prosbitero dán leeé GHoga, y jjprohána 
qua ol asnato relativo a la ofootíviadf da 
dicho cargo, pasa a oatudio do la Geinl- 
sión do Perseaai, a fió de quo fddááill lis 
basta del ceneurso.
Bt stfier Segalorva tntiehde qué esta 
•xtreme os de la cempeteaeia de la Cc- 
míeíón da eémeniériós.
>B( ,señor Semodevilla pide que se adju- 
d ^ ^  lt  citada capellanía a don Sebos-,;, 
tífú Lereute Cero, que la tiene selié|* 
tá’íd;,:;
¡ Hablan les ^señores Reía y Gómez la- 
lá; Bárcana y queda aebra la masa;«Í0 ' 
dfl nembramiente interino del capéllán' 
del cementerio do San Rafael, y lo p|i|p 
pié acarre con el de esnserjé dol ihisido, 
hecho también interina meato per ol al-| 
caldo a favor da don Francisco Nava^
Igualmanto queda sobré i a  mesa él 
noiÉbramionte do recaudador sanitario á 
favor de dea Miguel Rabies Sabireoillá 
para ocupar la vacante de sa padre den 
Mignal Robles Sierra, que se enchéBtrx 
oúfprmo.
V Las m edicinas a  pobres
iSa Ice un «ficio dal Jafa dai Ntgeoiado 
do Banaficaneía, en al qua axpené la qua 
viana sueadiande raipeete,#! animin|strc 
di Ipnadicíhaaa les anférmes pébras da 
Báhaficanttía lanníeipal. , ; «
S b  la hética sé niégen a daapaetiar 
recatas ralativi
dal alasldc nn|parié\ltcc local, al htcar n 
la raaaña do la%:time sesión munieipsl |  
•n qua fsé tratad# ésta asunto \dcl puen- |  
tf da Tatnán. h  - ¡ |
Htce rosaltar.para qna sa van la reala- 1 
tencia qu« opone el sañor Radrignaz I 
Bpitari a ia ontraga da ia capia dal pre- i- 
yacte da reforma dal puante que a la i-  : 
caldo pidió poír msdio de «fieio a ia auto* | 
rídad gubernativa que ocncediera ante- |  
rizeeión para que un delineante mnnioi- 
pal obtnvíera dieha eepia en la Jafétnra, 
de Obras públicas, con facha S2 de Maye 
dal corriente año; ol SS tuve ingraao el 
escrito én el Gobierne civil, y esa mismo 
día epareea qué llagó a diielia Jsfatura 
aagúfli ol reeifii del efinial dei Nagéoíado 
da asta eantré, reauiUndo «hora que el 
eitedo oficio aufrió ijaxtravie» en mapos
anade qua «ato da qua saspaohtr e in* 
dnca a qna se ahrigaqn .dnáaa, cuando - 
hay tanta reaistanoia u quo el proyacto v 
Sálga dai fanal donda .pfyac.c „qUié; «• .■ 
guarda para que no aa empolvé ni le do |  
oi •lre,_,.  ̂ s
Niega qhe ,íl' tsuatO'-'hef;, pttehíá .iié f  
pnada técairaa, ecmo áfirma ol alealdo,  ̂
puta ai A|untamianto le es dabls pretas* 
tar an eualqutar ínstanta,ai éoii' rttcción V 
á oso asunte y porque dirootamonto ata- |  
fita! Qanpfjo,noo4 áb»f ryó la J ..
■_Eéá;í|»ré|a|tá,Aé|é"te la
vista dol esparponto dé las Jkiñpás qus 
han áfaade horriblamanta nnastre prhhar 
paaae, inutilissndo caties y diflanttánde 
oHfánsita y ol tráfico.
 ̂ Ne sólo proeada «hora lachar por láá- 
|lega,oi no hasta exigir grendas rospéh- 
cabilidaies a los que, por si, faltan a la 
ley.,
Bao oh la misión do los conc^jslas. 
ladioa qtk o! articulo 154 det regla- 
lapto Pá» Ju ajj^cuoión^t lu Jay¿da
Consulta áspteial dé círujfa y del aparato urujail
V., i m O M  ■ ■
Z o ñ 9  Z e n ó n  Z a l a b a r d o
Módico del Hospital Civil 
Alumno do las olfnioas de París (Dr. Albarrán) y jSurdsos (Dr. Pouss'on,)í^ 
CONSULTA: 0 DB LA MASÍANA Y 8 TABDR, PLAZA DEL TBATBO, 84^  '
C A N D A D O
A lm acon de  F e rro te r ía  a l p o r m ayo r y  m e n o r
a ,A iJ iia a íO .. O I O M X  ■ ■
' JUAN GOMKE GARCIA, SO AL 2S ......
coúiua, H e rra je s , H erram ien táa , F ra g u as , T o rn illo i 
Glavaaón, AlambraSi M aquinaria , Cem entoo, C hapas de hierro. afiL 
mtiUíadaa, látóu, cobra y alpaca. T u b e ría  de hierro, plomo y «ataño. B akérha  
y itf jtieu lo ad eaan eam ien ta . ^  ^
ARTICULOS PARA CALEFACCIOíf ,,
Salámán^íáa, R.»dládóres,, H^tufas tubulares y paré gas y Vedondas ,oara 
CMbéa Ctóúbédtl, M «co. pM á,Cblm ««, C .le » te V * ¿ ,X a  p ®
con carboa y con agua. v  * ̂
“ E L L LAvI  H ;,
A R R I B B R E  T  r A S f i D A L
JU H B áoén  f tl  pitíp  m a jT o r  
SMáNTA MUÜÚA,
j  m c i i o r  d e
i s .  — J
acér^" «hapas'%a ;zuio’Batería do «imiisa, __________ , ______
ñ«8, héjalata, térnsllorta, clavazón, aamantM, ate.^otc está-'
]ébr«8 
Éhstár
públic9| , nreoaptú# hho 
it :*JrAb*iaácomo íma itj«lu ern lés dol pufhté,
i9a¡^brir:Uiii* íhfériháiiMUí cjoa^ 
Ayuntamientos iatercsFdes, Úipi
LA MiTáLURGICá
88 see ei ti aá a snstanciás 
qué no figuren tu  al petiterío yí les pp^ 
hres sa v«n privedes de las mcdieiaé.Sj>
"Blsft^^ryiñis .á f im a .^ \0^ á s h |^  
qué áhiMidé'^hoadxgraveáád para la 
Ind pública, es veriíadaramenta escaada- 
lááOi y revela nao faíta de eons|^raaión 
per parte dfl Gelcgia Farmacéutico pira 
néi»'’él Ayuatai|iaBto..  ̂ ,, V-'i;
.. Las madioinás para./os pebres I# enés- 
tah al Municipie ppeho má* céras que á 
nn particalar cualquiera, y cuándo sa 
reciben pingües benafleies y cl Ayunta* 
inisntf desista de racurrír de una real 
erdah sobré el precie do lés medíciues, 
los farmecéutices proctden én la forma 
qué acabáis da óir.’ \
S a ic ha debido aykar ai sañor alcaidía 
que al antiguo petitoria per ol cual so 
rigen les médises de la B«n«fiseaoit 
pare, fxtander las recetas no cataba fi- 
goQto, para 4he supióramés a qué'aie- 
narnes y no so diora el caso tríate do que 
los pebres calezcan de medioínas por 
que ol Cologíá Farmocéutioo lo : ,estima 
eohvaniahto.. ^
L^spebrtsdo Málaga son ehjéto daj 
burla y do mofa y oslo no putdo parsÉi- 
«rao. . . , • ...
Bi aloaldo dobo hacor .eainp»hdor a 
loé farmacéaticas qno no so i^odf Jratar 
al Goncijo deforma tan dcs0oh|l|orada.
Pide que sa dé ó los a |ió iísfi,í^  copia 
do);potit©rio. ofleial. ■
Hi señar Somtdaviila raáinécavla im* 
perfaneia dai «sun té^p^  ^aa  qna da* 
bo «er.oi^«té dé’ éel|p{é:;ir-#é . Kpsolyoiln 
sin provío fionociml|»hk ’ 4é canas, y on 
iMón ooUc antiaBdé qha proeéde d*j «r- 
lo.oobra la masa béstá al eabildO) inmo' 
díate.;' . . ; ' ■ v;-
CRI éicalda axpresB>qns para con jujear 
al ooafiiote qua reprosanta ol no desps* 
chó do los recetas rafarentas a madioió|a 
nn incluidas an la tarifa dal Golagiq F«f. 
maóóutíGo, h* antorizade partieularsiéa- 
towuehaa da ellas. ..
, Qaedfl cl asunto sobro la maea y sf fa- 
éuitá alolaaldc para que ceniiouji^áq^F' 
rizandool desptehó doJaa r a c o i^ ’iyj ^
 ̂ ^^Xiueesy obrast.-'! v t
F1 señor Vifiks ahégla p̂^̂  ̂ so in- 
trédnsoan impartantos mtjoras on ol 
alumbrado dol eaaiihtério de S«h MigutI 
y camino qnp hcndheo al mismé.'
Bl alealdo so oehpi do les ébrés ds 
pavimsntséión ^o las callos dt' Grénada 
y Bspscsrits, dieiondo qua los trábalos 
df encintada hochéS on la primoéa san 
muy défieiantat y urga au inmadiáta ra* 
forma, en ovitaoién do sltorioros nfrjaí- 
cíes. " -■ ^ y
So acnordá la rofornea y qna al préxi* 
mo cabildo aa traiga al pr^papnaatoV
E l puñu tú  de ll’e tu ú u  V
Y Htgames ai asunto euíminantodf Ig 
saeión de ayer, al ralatívo a 1# réC«n8« 
trnceióh dol pucnto.dc Tatuún, osé „ 
na «bra^.qux do tantos «
Bi señor Vmaa, qua contra vionjo o 
marca vían# aoatamand# uppcemprñl 
an el Ayuntatn^anto demeatrativa áo l«a 
parjttioioa grandes que aa han ctuaado á  
rasDetablaa lateraaM^paftioularos y a je  
cjndad priLCipaimantode#n, k  daoaBtadn **™»v^-^- > 
ebff, áifaqui ol trataroato asnnto ne lo ¿S idóc^ud  h»
dé p % l# ap í0cup^ 
ningún'gé aere.. ., j:iñostieno.quo.L
So prepano 4 <moshoi, que k s  datos 
yxo suministrara al aícalda ai ingañiéro 
da Qbras phblicas,,pera sostener qna
ya nada pnada ha carea eontrayeldaMk 
chado pifeyacto de raeanetrnóoíóh dOi
puente,per antisaadoa ya no conenerdan 
cox al asunto objeta dsl debata.
Lamenta qua saos concajalat qua fue­
ron can al alcalda a las afieinas dolaa- 
fior Rodrignea Spitari. hayan «ido objeto 
de burla,toda yaz quo se k s  leyerencua­
tro antígnalka, qnaol preaidenta rapre- 
doja en cabildo, croyonde coa olio des­
truir les argumantoa por ól odnoidoa an 
centra do la obra.
Haca pública manifcétacién da su 
agradsaimisntc hacia al digne diputado 
a Gortas por Málaga,s «ñor Gómez Ghaix, 
quien lo hu «sorito foUcitándolo por k  
campaña que ha omprondide centra «la 
dasdichadu obra-del pnente qna tan in- 
grataa raenardof dejará aa Mákga.para 
mnohaasñes.»
Rélatá dé ihéiéríé lé que p ra t •& boci
08, ste.Vak.';/qua él artioule 13 
ky ganéral do oarrotaras,diot»rmma 
Ja aprebaoión da teda proyacto l!«ya , 
iígá k  daclaraeión de utiüded púlMííMt 
para los efeetes ds la axprepiéoión fápZQ- 
sa, o lo que es igual, ihdeáanizár lés 
juicios qua se caneen, T̂pare qUo 
c probar «t proyecte oa hacasaria U i , 
maeiéa preyk, p«ira qita ias Ccrpérácié^ 
ñas y partieukras íntareaados paad|h 
éxpoaer ouauta oraen partinentc a^ih 
darecho.
Agaeg* qua ’ aai k  dispone temblón el 
árticak 5 *;de la citeda kyi.
Lá k(o?máciéo, según aquélla, é lf | 
púh|lcá y cfiékli réqutrilhde la primera 
ai anuncio cn el cB Aktin», •«ñakmichté 
de plaza para estudiar el prayeate, que 
quedará de mamll«st». y k  ofiakl se 
raduca a oír u les ccrparacienes intere*;; 
sedas. ; ' " I
Cansigqa qus ti artienk 118 le k  ky  ̂
genar^i ds ch^cn^úhjicBS de 13 de 4 hríl |  
da 1877, también obliga a la informa- 
ción., . t
Bi ariieuk 13 le! Ragkmcntc de 10 de f  
Aguate do 1877 para lá apiieacíóii de la ;; 
ky do eerrete/aa da 4 de M«ye de igu»í ^ 
aña,trata dal axpedianta ihfarmatiya qua | 
tonárá ubj^o «nxamínar ai el trazado ? 
•é él “ óá J^ í^ í^kn té  bajo, oj puhtn I 
viste eaminislrinyé y dé los ihtsraeéá de |  
k  kea|Ma Ao jrfgión># qaerofeete k^yk  ̂
de cemunicáción y el 14 marca que pira  ̂
llevar a q^bé k  inform«>oióq,el ingaaierc 
jafa entrégarí al Gabernoder da
<2 e  l o é  T i l p S t  ^  S  > ' * ' •  '3 ^ ’i i í h á f ^ '  ,,
:ÜÍQélA|D.
É$¿^oá
Bft to u W  to s
y o c F é s i t^ s  u ñ íA fe ftio s
SüLW®eflñ QF AÍ̂ ONIAÁSSifCAf IfH
GUánioi ir-'víncia un ijcm pkr déj preyoctcA>tyaÁ[ár.¿«.áekdo.
Bhkucoé »1. Gcbarnádcr dictará las 
áhuhcké, ooncédíende nn pl«zo da trfin* 
ík dks; sm pasar da (50 piré éir rtcU- 
áaSCícnaa.'-r;
’ P,or úJisaé, cighifloa qna cl arlíeh^o 
2.^ párréfé 8." dsl ragkmanto pera lá 
«jecueién^ds la l»)r do 11 de Abril ds 1849 
sebrt-travetlá dé ks pasbks, se refiera 
ál ahhncie en loé .iBáktinos Oloíaksi 
C0B'39 fechas do antirapacíón.
Sa afirmé en qué ii^iglslációi qué él 
presenta és la apéépilMlír ’húfstc’qhoJés 
ébris dol pnenté dé Takán héion Cifta- 
réméhto. do repáraéión o majara; teda 
véz qia Ilivta aparajádes nh considara- 
blaanmanté óa el ahdic dél púénk y 
úna variaCiéa éxtraérdinaria én laMrá- 
saate, per cnanto cl nueve pavhBohté ré* 
sulta casi a matro y madi» sobra al ac­
tual, acusando esto k  prabahílidud da 
parjuicks quo no puadtn prodneir ka 
obras de nueva rapa rao j ^ .  '
6«me ea nada Histeo dMicaiélonos sa 
Chkptiaren, érai on prikiF íérkiho qua
al Aynhtemkttk deba áoáiéél^l
ta y (hago reclámar, céBáe célír^ahda, 
per k  ochfrjdiiy 'por lo nuovoáiii pnc* 
da advortir/ limitáidcea do aééíÉihto a 
**®gá^á;k^H*líp^«<ti<^®aew :>el
Ractifica el ale»íla diciendo que na ha 
pedido a su» amtges que emitan an voto 
on contra dé J^ fiúo desea al safior VíñaOi 
;Nc haca más qn* islyor su v«ite;úlk 
asaigoa quedpii ecilihortad para hacatjV í 
qnejMguinpartincnta.  ̂ f e f
_  HH«»»á ol carga que lo baca a!oéfifé  ̂
Viñas de qqe aepene f«cnk a un ccnctjil 
qtm defiendo loi inkrosás do la pebiaé i  
ción. '.v;-' •, ■ \ ' '■íji'-y'’'-'
Bl aeñer Hualin astima que, par él sé£  |  
» » ik , na deba irse 0 k  yetacióni y I
Genaidera anéniaio ensillo viana oeui!i:
rrionde en d  a«uute del putnk do Tot 
tná». ■ 5 .
^ U  aoñer Ráin prepone quait Uamkién
do Ob^o púbaeaa z^ujilya 1« ou«snóq,^ñ 
■ •••• ik á  'ytñé*.’.que'éu"prépóst- »á oa «1 áo quaao enmpU 1* l«y.
Pedir que pseé a 1« Gomiaiéa da Óbra* 
Í* ^ 9r»M»ké 7ua s< í cítsc 
• » ^ i 4a on d  astm kl^ do (EamapkHíML 
Aunque ma queda aeio lusistiróon hii 
criterio.
g ^ s « S é í  Oáreet: »|í te nséiria
Térdo éa al largo 4ié%k oí señar 
pss.para psiir qua «1 asúniá ouede sabré
M.
tóélaso^égahds él sefetrV j^s q^^
^ o é a a g o . .
«MIT0 ' RXr'ml.AGA; - 
fiiáJlé'Üé' :SéP|P«swÉ»d«,'alcalde Í«pteddtzc* to|f e f ie k ^ /^ ^  «enor vinas «nomador, pidtendck oUtlWco quo#n ̂ iéli- I «é oT«ho »í tákzsmkn&é ém k
S S ; : « K 3 Í j ! S i S * : 1 « . * ~  i
..^^Hápiiam«nlo;q*;^tpa«j|iivkidé¡íc¡*-Í " ‘ ' :>■ 
tudisvy ;mock9«s qhédáKdái ikéé de é«r Uo»»»8kd#l(^ 
tes y d c o ln k a h s ia s o ^ k m é á a .  í  ^
ts .lo v aq k , íáláíáóno l J ^  mo. '̂  Í S Í Snos cuarto da Ja púche. ' " luaema propieoa
diakaidá^
:n«»í
ittxonkro jafa, do Obres
,. . ... ,
k, rénliaBdo Hué'héliéaparii* 
Iké dispcmiñéiteS' ^ c á ío r
tUVM̂ S. COA
posícíóhídéi:: 
que el asanto eatá eamplétamenle 'ro- 
Sneti,©. í '
Bi s»ñ>''ir Viñas; rsetifiéejy dice que la 
f  eñtúiOdoptildapér el itéitilc'Sigáifica 
ráyokdéé.-pUáSk W  »l 4 ytiuk 
ipoilk ti«nf eecirdade psdir k, eopitá oa
puodf kmársé desdo ol
.A^,S*^érk. ,
é é eja,Jegiskciónonqporhá 
ihédákéByiéd®(úhénte ha .f^ueplo os | i  
•pnépkda *y ofirmá qpo o! aioaldo pádecé
S iW iíPéW * 'A
U séñar Kqdriguez Spiteri, ieltaBdo a 
qp^léti^íé COrdel Ragiaáaehte Orgániep 
(&Í^hyoee,h« ousañadool preysete a las 
l^irséhás qneha astimadoeéhvanionto. r. 
ba^eido. modificadá
)^;|mo... on>;: su proposiojón  ̂dsqno' M'
Sr|pi||;éé:ea. ol'O
'mloKdiyil.^pídiéud^^
yiiatineanto munioipal Ypaqujs;ll| 
proyaeto.. ,, y.
ea «1 ftlcaHo qué madifiqua^qu 
,vqne no es otra pesa qué pedll îa
l l ^ p o e j  «ks 1 jherslssqé® Yot^
. ̂ *^qtérga. .ningún 'ñauáfi «*• "1^ --íéiSéí 
j^léigqeZySpiteriócLieáD'doM a^é4 'HÍ?'i' 
;|i|naitun fronte o., uñ' ;cetro»jtLfhé)éá- 
'lolék^éé intMcaflS'deMálafi»*: 
;,:;'iii\él«ld4o^4 ^ » .miM^ «̂1:atuÁíO'T 




tubarisa propiedad de dicha Oémpsfilá, no M 
diejea aetptéador por la visita de péraouaa 
ágCnas o, klhaprass que, con el pretexto dé 
deéir qne soq operarla. de k  ihisma  ̂se-pre* 
ácnlaii a' déískontál' y ré t^ u  tubos y  imatoriél 
da iastalaeiones da gas. Los que ,asl lo hagan, 
se icé deberá'exigir' anks k'corképondiente 
autorisacián de Ja c o m p ra  paré poder iden- 
tifioar su personaiickn como opezariQs dé k  
miank.—LA DDBÉIOOiON.
m íkaÜ im AAí
M f i #  HfinrPpid
de 1916-17
^ Ijksos doprimeréoaáiñanza.-^
 ̂ do las aaignaturas dél Megistoric, Bílip 
" Uerato y'-Bsouék déComéríic. ’
Clase espadar do Matemáticas, d É lé
Úmufianar^ '. , „ „ • ' ' ■
Diraetor: Don Tomás Aknso.  ̂ '
FIRNANBO ROlRlfiláS i #  
*' S x t t l  o  •  , , 1  
Os'flÉBéF Bsrraati«ites:'tk,'é!i^ 
IhtehkéMnknte dé Id  
. Pam:kvore8m;d .;púhtimi.ékí̂  ̂
v o n t^ ^ , M yy^den ~
G ra n  tfistinw'axLt
' ^ t'^^* éáa i'd é l.v iila8■ 
Hl hucvo dueño,.'déh ''Antojo'.,,LépM 
Martín, pártidpi él púl>«éé «raé l i  m- 
trodudié. i^ahdié;^#}#!»»' éh 
y lk.rébáJaléJoi'pirtd(^;.'.’'̂ .'' " 
Continiién askbléddé^los 
«OBij;fBkáda por k  é i ^  d " 
é k  iiliílu* |;Í
7»»|1(
Sé híséa _ ___
•oéápro fm vilér'
' OaUkidá iufj 
Um,>éjés do 










PéPÍÉ.—>L«s péPió4ií«<iÍB tgr»á««tn la 
áMÍgnaoióa i t  tPM • e»rf•nalM 
fjran«9se8. " r.
G«a loa niiiava*, M •Im ré tt » •en* 1m  
ppaUdas qaa »««aío an §1 Geitr-
i*i« «upr«m* 4« <« igl*s('** , .
Tr«4úa««4 lata eoaia uis tastimonia «• 
amiataA a P^rancia, por paita dot Papa.
CleQoloneis
If*wYíífc "^W «oB M  abtaniío 269 
vatoa, y Hagl*» 2W- ;
Faltan «nn ^2, lé qna no altara ya at 
raaaltado fio,aÍ« - ,
Rl aacretatrio la Pe^atloacxa c«»n- 
jgiiaó talagráfí««aa«nta a Wiíáo» bb tríafa.
Para la viBapraaiAaneia ba aida alagi- 
do Marchan.
■Lâ piíapgífk'-ri-'.̂ .
Y>rk — iaa periódieos, in- 
olnsa afí itoB e üttghaB, taoonacaa al 
trinnfd áa Wiiaaa.
m a r r u e c o s
, Eaouoiatro
Táa«er#—ü a  grupo «óril, ayudado 
par fum as da MsrragusBh. qua habla
pacibids la arden^da i a s t * ^
ÓBMtá ñí alta dé Kápaa^AU M*sstt, 
Bérprandidd p.-̂ r «í««das 
oontraríost hacía la caM*a dal d**Aldda- 
ra dal rio Blíbid. ,; . jLea anamígéa ádvratirarpn, anta M vio 
lauta fuego da I js ÍMUCfac*/ dtíendo dO"
fcp* «1 osBipo cían Bcoortas» -
B1 grupo tióvil fcanlda tuvo das Muar-
<4»»̂ y''dé«;aS8Í»l*a-h*PHtas.: -
lider&ndolo perjudicial pava el cuerpo 
de aduana*» * »
Le cooteata Chavea, dof«odiando el 
proyecto, y  lamenta que no lo hable 
del cuerpo de carabineroa, que praata 
excelentea aervIcloB.
Pide que en laa obvénedoneá ae In­
cluya a loa carabineroa, i > i 
La Cómiilón *e ppqnoj per tratatae, 
idíó, de aervicioa extVaordiqariqa.
, A.lba raaüme el debate, hlatoriando 
laa dificultadea del proyecto, por lo 
que pide a todoa transigencia.
.^pruébaae la totalidad y  comlenaa 
el debate del articulado.
Xraa larga dlccuaióh ae deaecba la 
enmienda de Allende, y ae . acepte 
otra de Pico, que ae refiare a  beaefi: 
oioa del peraenal aubaltevno.
SuBpéndeae el debato-y ae epipioza 
el de la ley orgánica miU^a**
Izguierdb conaume el primer turno 
en'céntte y bómbate lá baao primera,
que ee contrae a la nppatitución del
ejército, por Í!*eerrá''atítlítuád8.
Dice que no Be han tenido en cuenta 
laa enaeftanzaa de la guerra.
Pide que el ejército do Africa ló 
conatituyan indigenaa voluntarioa.
Maeatre aelicite que Be auprlma lá 
denominación de Colonial y ae aplique 
la de ejéreito de Africa.
La eomiiióii aeoede.
£■ aprobada la baae primeva^ 
Suipéndeae, y ae levanta la Beaión.
La urensa unánime, ain distiación de 
m« tices, se f«íi4t* d«í< gré» tete de pú^ 
trictístns que bé hsihe Frénci», día|«B“ 
trando la véluBíéd i*qh»braíitab!c «• 






la Uaiveraidai*^ «ifoepte lea de! pirepara-
t«riO‘
Les a^umues «iboreteren en ia Pieza 
Il*g«ude a arrojar piedras eeutra lea 
guardias de seguridad, ios cuales eurgU'  ̂
rea, dispersáodeíes.
Han sido detsnides variés eseelares.
Bl Reeter mauifestó que les eatudian-
>«• , r . , .i- , r-tes he lo hau heébe petíoiéa ni rsclams,-
Hamos derribédé un biplano enemigts alguna aeieetivamenta, y que - las
y ©«re d#?é.éHf^ hvariade» eayeaio an |  aisladas las atendió en cuanto
nuaetró p«d#í eus tripulantfs. _  |r altaba de ah mane.
Ocho más viórohsf citsr- en sas líneas*
Nuestras ' sscnadrülrs bombtrdsaren |i
les «stacietíes ds Lenz, Véuzieret y otras J  
varias. ' •" P
! Manejes enemljgos 4
Mr proñhusílhd© un dissur- |
. 0 «  6 aíi a a r ,  ida la urooadaú’ds tiemena P^** dividir u |  
los aliados y ©bíeaitif? i» P**.®*P®*‘*^*“
S u B c r i p c i ó n
abierta con el flu de ayudar a la fap l*  
lia del presbítero don Miguel Her- 
nftndez Larios (q. e. p. d.) capellAu 
del cementerio de San Rafael muer­
to violentamente en el cumplimien­
to de su deber:
don Rom án González Mejiaa, con el 
fíii da poieaioharae da aquella escuela,
a la que tía aldo destinado.
«íMíí,%i’>A¿í!íí!iajÍiit(kVÍ̂^




M B R A
■IS TEtEGRlIlS 
DEUGUERRl
(W jBXViC IÚ  B S P M C ÍA I )
Íuan Fernándti. • omAsDlaz . . • 
Luis de la Bárcena.
Íuan Gallo • * . l. P. B. . . . » 
JoséBscasi . - . 
Un am igo . . . * ¿ • 
Don Salvador Jiménez .
meate; dija que S Í I IihteuBs étt Rusia, donde sha pjpesentedos |
les ingleses come unes 
Plrsce qus este mes presltnde^ cea|e 
MaZisnta interés erecide. uusurtres, mediante -----  ,
tedeu nuoptres aliados, segda rdeeíu «a
m U itdkr
T O D O t l<OS F R B N n S
La qotlcla wép Importante poelblda 
deBd,e ayevi ea atafledera al frente dé 
la Dobrudja: Lea ruso rumahea, que 
- avanzan por BU derecha, a Ip largo de 
> la óriUá meridibnal del Dahuble, han 
■I reconqniatado Ih ciudad do llirsova, 




'‘'Éálger^—Se h^ eiithsurade cen éxüe 
U 'isried e’l'ez.
(íOR TElAUR^
Madrid 19 Í9 ^
B a U o n a .■
yiUa^ircif•— i*s inmediecioneide
la píaya b i  epareeíde una ballena que 
mide dící y dicte metros y presenta va­
rias haridtteiffipn «estado. ^
DíviraaflÍBtlÍreaeienfe. Man tripule- 
dts, la a c 4 p ^ # l»  ebíigáttdola a varar 
en la areniL ■ ^‘.ii ^Trátase da urumagnifteo ajamplarrYue 
sin duda arrastráien les tamperiías has­
ta las rías g^UagaS.;V";”;v^íf y'
Tenerífa.---Íi^.‘̂ J ^ d á í 4 l
Bugenia*, ha; para Ahéfioa A
ras, llavaál&Yv70í pas»j«rat.
Duranta su litan |iq  aquí el ministre 
de ia AígauUfta dn Frlioía y su familia 
dassmbarcaran, la pabla-
eiÓB. .4 ' ■ 4 :4y‘
B1 cÓn8ttríef% ¿naipHialuló a berde.
'3l |M 0 4 '€ÍíÓIÍ:f
B«MÍÍÍnajElÉfadi% dÍ4hí® kaM 6n. 
Ti Ib val maride da L Tarbjédé», a l i  
qua rabó 250 OOO mareas.
; Guánde icé eepturade est^ki-^n 1*
marera d é la  espesa. \ ‘
Se le recegíó «1 aquipejé y el raeibe 
eorrespevdiehté él Iqtplsr dé! uhahaja 
de'etédít#;meTíí*«‘íil 'l ih d i' había■d'epo- 
sttade Le 950 069 mareqii*
Da prinoipie la sésióh a las tres en pun**'' 
to, prasiéiende Yiiláhuáva.
Bu el banco azul tema asiente el iai- 
nietre da Bstade.
> Safa«maian varíes ruegos de m áete r
**^iafier Borning© pide la adopción de 
medidsé qúe éVí*éH la escasez da la he- 
»;««», le qua ‘ perlhdicé notablemente a 
i» induatria aeriteru. ;
T«mbiéa: pretasta da lA destitución de 
les «encájales ébrarez del Ayahtémieute 
da N*rv«;., ’ v,
B> señer Martínez (den Gabine) eeu- 
paae de la petición de ta Cámara espa- 
Sela dé Comercié da Baonas Aires de 
qae le sea devuélto él dinero que antieí- 
nó para gastos de la misión «xtraordina- ; 
presidió la infanta IsabeL |
R ílalutoucadido can «istp, caíifloan- i 
dC larWtuaeióp de ltsp éfiéd ^p i^  
deapuésA# manifestar,a! Sefir r Pérez Ca- 
baiiere qüe la firma da EipaSa era sei-
■-vante., ' .... . ' .Tem ína al erader pidieado que se ha­
ce «fectivo el cí élite cuaníc antes.
Seéane solicita que el Rsteda ejerzt 
nha inspéccíóh ep «1 nombramiénte de 
méiieoB dqje marina mareante, y , 
Dice qué'écthé|m»«to. Jes nombra las 
^emprosis nayieraB, y csle cfíecé poces
Tamb ó I intém a que se reglamente 
ia emigrMcióc y que sa orienta bien,para 
qua resulte benefiCieea, eh voz de ser 
parjudieiél, corne a hora.
hlvarado aí^uncía qae el Wcbierno ss 
prepéhe moáifiisíir, perfecoionándola, la 
Ley de emigración. ¿
Jura don Lub Bfllé y «s preelamade
Signe el presupueste exlraerdmerio.
Lá Cierva combate lé opinión da Cha» 
peprieta scerca del crédito para las Cor­
to* d»C<i‘l« 'Ghapaprieta ínaiste en que catatas
^  Áefisanhos de téádeiroé, yhe explélt' 
mes las necesídaisS' 'da haééífa*;é®éP*’
¡ S S í ^ h J S S a r t w S  I  i0a4  fuerzas
die, Púeé, líen* mayoraa metivf* pura y qué eq retirq M a « 0aBOB7
■ la paz, paro, per stparado. equi- aSa qua ha veBttcqlhqo «1 iluh  9®
íá a j» eé w lll^ *  d* Iw 4 pasar el Danubio por Saletz y ateoar
te*. ' y -íZ a» T Ih Moldavia del aurf ^  ^
Precisa, pues, penar «h ju®g  ̂ |  Mackenaon trabaja
nuastra pteioueiu J rocarses.; |  ¿j, feítileaclón do la lín«» de Cerna-
^ h tih d a e l eáfieaee •®*“ * * ® f |  adveraurioa
"  l  .n  lo . f e
Bi ¿«m igo dios que^l dié | j n e f  >e- t i l a ik e n té a  apenas s^pelfu* .y
chazó een muchas pérliías, eh ah Mm" T> .¿Soi áléiuáheB boÉibafdearott viñv 
bata dé gran importaacia, le  J laptámente a  yaux,Da®l®»P y Do«ah?
eemplatamentafalce. . . ' "■ f t ío O T ,n iÍV fe ^ ^  '■
Nuestras u*uqh?» Los rumanoa y loa áuatkb alésíáilei
K»o<l. «íP í»  *" i  tatí*.!#o.«, como lo . d i . ,  ao-
' «elida' dé loa Alpe# tranailvahioa» sin 
que la lituaoión ae haya modificado de 
Había Fréaeh ip  g||0go a;qatanciáí.
Bn un banquete eolobrade anoche h a - : Típ fkj/ifLTP.^Í
Móeí generálFranch diciendoquftcem-i , m
parada la sítuacióh kclttM d« l«» I  EXAGERACIONES
«f“ I  I*®» eomunioadoB alemanoa pubUean
e «  f f i í S i r á  íS T l^ p í^ I  di'®* exageradaa aecrea dol aámore 
má^prSbvara par ié I  do prlaionoroa heélea a Iba lUmanoB
■unéran todas lae voluntades en,déW *lh'i ^nranto Oetttbre.
al enemigo* i  Las «Ifraa exactaa, son; gi oñclalea,
ITjfit 57ÓS abliados, 98 amatraUaderse, 6857
CéaMtodeade fostiea y carabinas, ;Ó5.000 cartuchos, 
Ba todo, lo» l«»to« s .  Hbr». ...tone* 4I-655 p ro y cd lo . de MttUorf». 2 «o® 
d . ..U tieri. intormitoolea, Molír»dM|_ tl8ndft. y otro. .íacto .,raU lt« -^^  
por vi violante tamp«ral, *.»bre Careo y R E T IR A D A
proxímíéadea de to Coi» 291. M: En el frente de la Dobrueja loa Mí*
Ai auresta de Mente ®^®*¿JZaóe?ad* P^*® » ae retiran^ qnemandO todoa loa
160 y abundandsimfts muniotonw. |M Iraov«. ; . . _  y
Bi nfimare total de piezas capturadaa |  D e  F ú /f iS
a les contrarias durante la ütim a e^» - f  t RTTMÁNGAsiva, consiste an siot# oafionas pasá,dés y g  LO S RUlmAPiwm
trácé d» mediana calibra. . _  v l_  M Eacribe, «Le Patit
osé Reding
José García Larios. • * 
Joaquia Pavía . * ;. • 
Fernando Pefia . • • • 
Manuel Bspafia . . . .  
Fermín Castafteda. * .
Íosé Hirsebfcid . ^̂  *̂ . 'ranciseo Santos. Ruis * 
Sefiorita María P. Laffore. . 
Don Bartolomé González . • 
Señores Murilie Hermanos. . 
Don B. R* . • . * • * • 
»í ; Antonio Marmolejo . . 
J. S. A . . . . * . 
José García Luqne. . . 
Teodqi'O Sitiid . * . • 
Federico S ie rra . . . . 
N. Clrig. . . .  . H . 
Ramón Mora* • • • • 
Seftores Pernáadea y H crrtrd. 
Don Francisco Sintas. . * • 
* Manuel Seco . • • • 
» Aniceto Corcetles * • • 
z Jerónimo García . • . 
> F. Aragón. . . . . .  
Seftorea Valero Hermanos. .
» Sautter Hermanos * 
Don Antonio Vázquez . . . 
» Manuel Escaiqííía  ̂ . .
900.— 
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Anteayer falleció en esta capital, a la 
temprana edad de 25 años, víctim a de 
rápida y cruel dolencia, la virtuosa 
sefiora doña Isabel Jiménez Ríos, espo­
sa de nuestro querido a nlgo don Ma­
nuel Reina, e h j a  de nuestro no m e­
nos querido amigo don Miguel Jim é­
nez Jiménez.
La finada, que ea vida fué esposa 
amantísima, madre ejemplar s  hija 
earULosay apreciada de cuantos la co 
nocieron por sn carácter afable y  bon­
dadoso, deja sumidos ea el m ayor do 
lor a  su desconsolado esposo y añigi* 
dos padres y hermanos.
La conducción del cadáver al c&̂  
menterio de Baa Miguel, donde recibió 
1 sepultura, verificada ayer larde a las 
f  cuatro, fué una verdadera manif esta* 
I dón de duelo, ceaeurriende al triste  
I acto numerosas personas.
I  Presidieron el duelo los señores don 
? José López Sánchez, el secretario par- 
t ticnlar del alcalde, don Enrique Pérez 
i Hurtado; don Miguel Jiménez Jimé I ncz, den Alonso Torrebianca M.«yor- 
V gas, don Pedro Jiménez, den Rafael 
Pérez Burgos y el presbítero don Se' 
I bastián Lorente.
I  Enviamos a  la familia doliente la 
i  expresión sincera de nuestro más sen'' 
^ tide pftsatne, deseándole resignación 
I para sobrellevar tan dolorosa pérdida. 
I  m»
to ia i
N oestrisbíiie aithyif^^^^  ̂ , ,
een la ptqhsfia' lária ’émpleáda In la 
opara eíón sneedieba.
, , , . 1149 — 
JUs BomUión.
Avisttsaee a nueetra día- 
tingnida cliantala que an­
dan per ahí unos amplea- 
d«s dioianée son da la 
TINTORERIA FRANCE­
SA y raoegen los trabajee 
que tianan para la misma» 
y cerne íaTmfarorít Fran­
cesa tro tiene cestttSBbro de mandar re- 
eiqar trabaje a domicilie, se le avíeames 
pera que no sean sorprendidos per estaa 
malas artas.
Bxigir siemprs los rscibeí de haber 
entregado sns prendas ven Buastrq mah* 
ca ragiatrada BL GALLO N> elvUar las 
sefies, Tarriias V7 y 69. Esquina a la 
Plaza da tos Biadmss.
I  SPORT VELO S á L I G »
$i Bamtng>i« 12 4ct- N ■,-' /»««&?« de 19lfi.
# Bxcarsiéa námei'üi 24, %1 Pnorte de lu 
i Torre.
f  Recerrite total: 10 kMómetres.
I  Panto do rsuaión: Siiraohan, 8.
$  Hora do salida: A k s  «eho da la ma- 
I  fiana.- ^
Í Llagada a Máljag»: Al medio din,Bi jefa ds ruto, iSiato OuadrBt,
Beta Seeiedad orga ilzai para «1 próxí- 
I mo día 3 da Sleiembra próximo una 
I earrera. eieiista, con na raeorrido 4® 
I vainta kilómetros,. de»de ai kilómetro 8 
i  ai ISy vaalta dala oérretara de Málaga 
- a Cádiz, habianda seis prsmies de esto
Í Sport y algnnes pAftieulares que se hdn efreeido.
Bn esta carrara podrán tomar parte 
I íedes les individúes que le dsseon, esah 
í e no socios dé! «Sport Velo Málsga», con 
I  arregle al reglemanto que so publicará 
■ dentro de br#x«* éí»s.
QUEJA  DEl PUBLICO
Por liliiltoc y MnaiiiMd
S O C IE B A
Lqs aviones eacmigea »rréja*en bem-1  lumano adquiere caráeter tm-
arrsbalee de M&nfaicése, f^ _______
gllsíe» lleven eensigo ebügactón central- 
3«, deban hastr «l preshpuoeto ordi-
b'sevebra los ....  . . -j
Gánsándo un muerto y vanos heridos.
D e  B o r t i n  w ^  ^
''ilnforme
Ante la Comisión de préSapUéifés de 
la sáot«*’h informó el caneiller, jusun
|iovtante en la Rpbrudja.
Dice que loa rUtuáhpa atacan, y han 
progreaadé eh 'tiros  ̂días' treinta bflló* 
metroBy entrando ayer oh Hlrlóva, 





L a.t&acela»' pubiíct taál ardan- 
profaibiend» la axpertación dél carbón 
griS; «m tama sin labrar.
Bur#l ba májérade alge, pero n o te  
leváhtárá h ^  íampéce.
D e  o * z a
B1 eaí|idíe da Rarntaociés mo>«hó a pau­
sar la’M̂ cazando ou ia‘'''finoa. ,del 
Rincón. • >
Propónesa regr«8*r a Ies cuatro 
tarde, p»r* aSwtir
B#lsa de M adrid
19
ds la
a 1a «ssióa de Cortes.
Libras . • . • • *
In ter or . * • • • *
Aaaortieabto ^  100,
> 4 pt̂ jr 100.
BancoKispano Aw»n&am 
» ;';ée".B«p,»‘Sé:>'-s'>! 
Compafiia A. T*baué,i| •
Azucarara Pfalérénti^.
» ©pdiQftriai . 

























RuizJimóaaz aaoguró a ios pariadís- 
tae earaeer da noticias que cemunioar.
Dimisión defimitiir«t
B1 marqués da Gertiua, ratificando hoy 
su aisaisión, abandonó la Dirscción ds 
Comercie.
n írsé .. . ^
La Cierva repite que eso es opuesto a 
lo que «stáblacfi la Ley de contabilidad.
' Léoid un voto de Moraao Mand'éza pi­
diendo qua una partida paso al prasn- 
puvste erdinario. . »
Náhguó» interviose. recegiondo rae 
mániféStoeioBes que hicíéra ayer 0sae- 
> rio sobre aembramieutoS da la Comisaria .
de industrias otóctriess de Saroelens.
Dato reesba toda la responsabilidad 
de los howbtemientos.
' Habla Vantesa para formular dadara- 
lúon^B an defensa de la organización de 
le Expoeetón.
Larreux haee manitostaaiones asóle- 
 ̂ gas y vaticina el óxite de dicha Bxpesi-
Intervieaen varios diputados, discu­
tiendo cueetiones ,de detalle raferentes el
cí éJilo para tos Gartos de Cádiz. ,
Nímiáeimento se aprueban lescápítu-:
ios primare y segando,
Suspéadese ai debate del preiupuocto, 
y eomiofia» «1 del djetasaen de la Cemi- 
eióB mtxt* d»8ubsi*t«noi8S 
L« Cierva protosta de que se hayan 
tadmitiéo tos eí|mis»d*s de Süoane, le 
qa« caUfisfí' ccm'i ua dsssir» hacia el 
GípnfTfSe. ' , ' . ,
Asbí niega quo «xieía ia» y
afirma qu«* smWs eámerssa han dtoculído 
t r a n q u i l a y  qu® Seaade tiene
,ignoto» f8Cí!'to»̂ or qw« *1 Co'»gr«80.
f i x̂-?,f»'áU?L>3£
' '̂qU« L» Ci«rv*.
Reotifie» é Jt* extensamente, y también 
lo hace A b« pr<í'*n©vióndíi8e entra am- 
..;bos nn peqíSisS?/ jiríci>íi*!i*®- '
, Ampuero íUtervtoiRe oon brevedad.
; Be aprobado el díctoman.
 ̂ Bi s tio r  ppomste.
Suspóndeseel dvb^iey ra ievanta la 
sasióa.
í>
cando ios erédites padidéi, IJ®' ** i  Lm  enetnlgoai aí yetlifarie, habílhi
d#astallarléguaifré*V ' ^
Hizo ob8or»ar,%mbióa, q ié a n ^ iia a  
que Ale'ásahia ho h'íbié d é « á d h ^ i^ e l-E  . 
gua»vle*íng»«*»«l*®bán HABLA U N  T E ST IG O
los Derdanelos, a Rusia, la , AÍ**h?^® ^  tt« teatlM  nniiiav átáané librh-
■ i K k ' i - ' A ^  Semme, refiero; que-la peometida nos
DO \ B lÍC A r6S«! J v a l i ó  lá eehquitta de loa jpuebloa de
I  Ahlaincourf yPreaioir.
Ktt la Dobrudjs, lea rusa rurnaAOS ^  Lá operación fué brillante, oonatitu- 
gnan el evanaa heoís «I «UT, haWinde mueatra del espíritu Irreaia-
récenquielado Hírseva. ¿1 9 .1  S ^^^® dula* hropaa-franceiBa.
4 M I f  E rran te, el ataque, no eeaó de 11a-
I D«sde ia «equina dé ié oalie Bstova, 
I que dá al At'reyo dei Cuarto hasta pré<" 
I  ximo a la Bvtacíón de tos Andaiuees, cu 
l o  el correo general vino de Saá I *«d» •«* explanada existen a la dispes^ 
F .n ..n d o , «1 « p itá»  d .  irf.n» .ria d .  i  f í . t í  ”
MMlna, d«ii J « n  e o iiz il ., .  I c iá í . .d .« á .4 .  .» M  ¿ i l . .  de i . ! . , , ' . .
De Salamanca, den José Fernandez. |  intoeotoaM qae son un p«>igro pera la 
En el exprese de ía tarde marcha* |  y a^ «sp ̂ cíáauio poc« agraéato® 
ron a Madrid, el inepector general de |  pera ios trenseuntee.
Correos, don Carlos Florea, don Fran« |: Bs un sitie que atraviesan machas 
cisco Rttiz Reyes, don José Redocoi r  carros y coches* y por coasiguionte, ai 
Jarefio. den Joaquín Alvarez Pastor y  |  viento arrastra ai pelv© y toa atores de 
„ . ^ . j d 2 . v . n d o «  E « l , «
“  ^ « l o ó . ,  d .»  A nted i. SU 4» I ““
Sola* r, 1  L'SS Cft4á°'í»f¥̂ « d(!5 fqu»P«* nítimelitos,
A  Bilbao, don Saturnino Genzálec. en *bu«4fti5tíi* caa moeL
A  Alora la bellísima sefiorita Julia ^  vo ée su <«nvenoni$̂ mx̂ n<c, ci«ibflrto.n »er 
Heredia,. que marcha con el fin de pa*̂  0  Bh¡%4^é á t ía capItoJt y «j&ierra-''
asr una temporada een loa Béfiorea. da b de», y wa €«j«rtos saby® m <íam.?£>o y m  
Wtivanr K sitfes to'-’S y  «én..L'i«f3S.'--^YyoíHQA. ^  p  ifo«4« Tornero,
De pase para Toledo, ha llegado a
Madrid, ,nu«sitro qu»rIdlo amiga y ce- ^  
rreUgipnarlo de Alfernate, don J^aé 
Friaa Martín, qnien regresará a Mála- 
ga en la próxima semana. gv
i'i'Sí-i i 2 ¿it,- *;í3
Bn el válIa Ti^étn el snemige atái 
mente Mhhéeiih, siehdé rechO'hidei- -y:;4 i  
Hemse der^bád* htt aerej^lahf |Á  el |  
valle snpariof de! U«ml, apressiiOí al |  
pitote y el óbservader ’
Ba le ragién de Dísgoslave rschaza- , 
mas tos atsquss adveismrios. |
Se combato ía región de OIt ^
A le itorgé 4*1 Banabio el ehj|imige
deaplegó grán «etivEilId ,
: Ea la Dobru^j*,-' »ú«iiitoás- iropak|*on 
eyuda *e la flíMÜá d*l D«ñubto re<sl|e- í 
varón Htr*0Vá,íiEic<*'i!«iit16.4'©5a eié«éHi¡ig*--.̂  
fttíl^s ¿ « é b a n d e n s í í a ^ - , / ■ M 
También ínosndieiro» «í pheíííé Üe To- 
■pal. ' ' g
Han régreiado de Gljón, la distin­
guida aefiora dofia Dolorea Palan, de 
Fernández de la Somera y au halla 
hermana Trini.







ver a,t^f*d^féB, hánándpae convertido 
cL t«!^»hqtot^lp |nteqq. ̂  i ^
Puede aupenerae el ealnerzo Jclileo 
que lea franoeaes tuvieron que impo- 
nerae, camlnaado een las ropas empa** 
pada* y cqgqdoa poé, el : aguá 
viento.
Sin embargo, a laa nueve y tojncuen- 
ta m!nntoa¡ que erá la hora fijada, l a , 
línea entera^ ayudada pér lâ
-^ue. haeía IncéaanjfcékdiiPáií^ 4®
dae trincboraa para realizar la Jtrlqaa
m
Ayer eohtinuaba en Igual catado de 
la doleneia que padece, nuestro partí* 
cular amigo, el conocido letrado y di- 
pn tfde P*®TÍhCÍal, den Jo«é.]^oBado
Deieámeále alivié.
8 y 18 um punta.
I ÍS4Ó>
w».mpv &« aviación. 
Punte é« á toe
Hora d« tiagAéfe ('«.j* «iiXámae«i}: Las 17 
y 80.
lúnerarie: Do y ür<ñgro&e pus* $1 cv
mine do la Misoncerá»»*. 
gí j«f« d« to trep», bastillo
Han venido de Melllla. el capitán
de ingéqlerea, dpn Juan Villa, .el In- 
duatrlaV don Juato Lójiez Merino y
afenaiva.
Los Gombatea tuvieron aipectoa d l- 
; ■̂■ Peotesldy avanae,.|^^,^nl;j,i^'g^gdalQAB<'Cto^r,,.'’.
: B i' pu¡>y» pVoÍ«sí'a^hé||ié^^^^ d«l | f C o m o  loa íhéllfes, llanos d<6 barre, no 
iaccKáto por eí «he® pípplési p eráh thensplazadoB con
rumanos que sa.. .vc abligadh h  . a b t a d e - a r m a  blanca y laa granadas ido
nnr.
LAS
Avanzamos a* la Bobrnéja treinta ki-1 
lómétrés én irés dí«*, hábiaado racoue- 
eida toS'''toiém^aiéltott^%hv - partas, vatoa-
L« éfeasiva rhsá f ámlna so ergahiza 
con numeresoi éléinqnics. *
SENADO
Da principio la sesión a la hora ha­
bitual, presidiendo García Prieto.
Apruébase el proyecto de la comi­
sión '® ixte, relativo al proyecto de 
anbaist«íneias.
Sigue fff de exacción de arbitrios ei- 
Bscíales dé aduanas.
Sedé lo céO hate ex tso B am sh f^ » ^ «  alón rsalíásra. ^
(fok tblAsrafo)
Madrid-lO m $ \  
Dd P arís
- (poj^|rs^oN o)
* -) 'M Maárid llílOslO,
' ; - T é r p e Í é l ^ i ^ t 0
;yAIÉfiiVía.--Ea »gu«* da Gsrruchi un 
irabAé^iáé ftltmán torpedeó d  vapor ae 
I  rhégq «T|ip«U, ochándolo a pique* "
P Sd«óso!áÍnoolftetón,cé»pn«*l*d«36
I  hombrast entra «líos tres »sp arri­
bando todos lí 1« |ilsya da V II»fice. ^
BI «Tfip»l» 8» dirigiá a Gé^av» 1U-
«ano. j
Laa trincheras enemigas a|>ar«cían 
destrozadas por el diluvio de grana- 
Asa. ■ ' ■
Nuestros soldados so entregaron a 
'í ̂  pérseGUclón de los adyérsárlos.
■f * A  las diez y cuarto, el objeto qup se 
^fe##tofejpérséguía quedaba alcanzado. ■
Lá condtícta do los regimientos eni
don Antonio Cuadrado.
A Maúlla marcharon, el mayor de 
Intendencia, don Marcelo Roléán y su 
distinguida esposa.
m
En el expreso de la mafiana Vino 
ayer de Madrid, el inspector general 
de la Tabacalera, don Ignacio Carbó.
Han regresado de Salamanca el pro­
curador, don José Gutiérrez do la Ve­
ga, su distinguida esposa y  cu hijo 
Erpilioli
Se encuentran en SsVilla realizando# . —. ----- .------  ix 11 / 00 o w ou
I  picados en la operación Ibnó de ad to l- | ge boda, nuestro querido ami
ración a los jefes. _ É »o. don Tosé Gutiérrez Sixto y su b«-
ir ............................. i..... .f  esposa, dofia Piedad Vícento MI-
la  ALEGRIA I™-*» *
KBSTAURANT r  t ie n d a  de VINOS
J u ic io  p o r  ro b o
Ante la sais primera continuó ayer la vis­
ta de la canea inetrnida por robo de caballe­
rías, contra Antonio Martin López y José 
Baena Medina.
gepraotioóla prueba testifieal y doon* 
mental, apareciendo de las mismas que los 
procesados la uoehó del 26 de Febrero do 
1915, puestos de acuerdo, rompieron las 
guardas de la puerta del molino aceitero 
denominado tYargas Neveras, penetrando 
en el patio del mismo y derribando una ta­
pia ae entraron en la oúadra'. donde había 8 
malas y un potro, propiedad de don Fren* 
cisco Albornos Leal;
El Martin López quedóse en las inmedia­
ciones del molino, para vigilar y evitar que 
ans oompaleres fneran sorprendidos; lleva- 
reaso los ladrones Us bestias antes nombra­
das, tasadas én 1425 pesetas, causando un 
defio en el edificio de 19 pesetas.
Las partes elevan a defioitivas sus oen- 
elnsiones, y el sefior fifteel retira la son- 
saeión que contra José Baena venia sot̂ to'. 
niende, manteniéndola respecto al MHrtia 
López, para el qne pide la pena de 8 sños 
de presidie eorreooional, aooesoriae y cestas. 
Bi defensor, sefior García Moreno, soUcU
DE
G ratitud
Bi resultado del •mpréstUe ha dado á vendo 31 tonálsdas da hierre vi«j«i925 do 
erigen, on la cámara de tos diputados, ^  acer^ y 1 460 railis usados. 
a una impooents manifestación de todos fil snbm«irme marchó on persecttOi6n,| 
les partidos para expresar la mayor gra- 1  do otro buque, 
titud al país, ísclináadosa asta al mag- f  e a tÚ d ia a t B S
óáde Ita 6i*a«i an ¡
CIPRIANO MARTINEZ 
M n iia  G arc ía  18 ’. i : ; M álag a  
Servicio po?i oubíortos y
n
Bífico esfuarz» finanoísro^quo toda la na-
a < la; lisia.
Procio convencional para et eervíme 
a'demicilie. Bspecialídaá en Vine de les 
Meriiee de don Atojáidre Merene^
Han venido dé Córdoba, K  diatin-  ̂ ^ l«»sbsolueión,^r entender que su ^tro^ 
guida aefiora dofia Aurelia de Castro, .  “® t’*"® mtervenoion en el neoho do
viada de la Calle, y tu  bella hija Ma- |  ^  jurado emite veredicto, y siendo do
Sttj®* ' . L t , í  culpabilidad, la sato diotó sentencia, impo-
Tamblóa vinieron de dicha capital, siendo a Antonio Martín López 1a pena de 
don Lula Vigier, au dUtingnWa cepo ¿ seis años y un día de presidio mayor, soco*
éé¡
aa e bijar. Bonos y costas e indemoiz^ción de quinoa
En oí cerr¿p de ta mañana mhrchó |  J u ic io  « ^ p e íid íd Q
Aycf ii^ViUáaafiUlo, (Jaén) él niaqfte®;M i^siOáiadq^^ î ute to segundo,
..■úk ~*\Sí
í
■  ̂ -nví»
cu a rta
mrn>iMf,',*vihmmKamammuib
'  P á g in a
por i<»ptc, fae su&penáidio pi» h^bor pe 
nado la raptada al procesado, Sttnqus 
bos Sarrano. \
S ^ ñ á la m ie n tó s  p a s a  h ó y  «
Sección
lío bey jjyo3(oB. ,,
i ' Sección S’.* ’ ' ; '  _ • ^
, ieroed. " Ea^pto, — Erí^cesaao, Mánn¿l 
Gcstizález Carrillo —D'efensSr, áenór fiiápe» 
lli > -Froonrador, señor Barroso.
~  C a i ^ M á i f é '  f
r y  O v i s i v ^ i s i R é. , :'-i í • .
Lnm  il^ns/el I8"«,|£b 2ál-l . h 
B&l mh. 6 44 l'7-i3
i  Bslfóa, d« 
|bau d% Li! 
'do le d » "






7d* Í1t‘ d<? Ha»>sc|^Viye8tr«,  ̂
wsrtío»; Ld’Batlwie,'ida'4a 
Vt!i%m«yds> da Geaapos, da 
»TJ?; doíaá^.a ccn un h%Jber
Por raal6r¿ííS,4í»} 
rntélo
w1ii«í4ft-rí« éja-'sFíí '̂ 
 ̂ eíjíibs*l<j:ftet{4tto a $«» ••gijí^tBAjSo- 
féh eíirí!ot(d$lfe pef^iaolea, jqaa^ b ^ e n  
enüipri? l6Íi.^satdbpfeiftna#*#9ulÍ^íilJ .da 
apae'%ti a ry  >cnenu>!fwa:jdaif«g»liMi iati; í»a 
ff»g:&f»-íní®. ««paeieinenla 
dnioa 3Ó1 y 306.
H « t  ^ H s t e r  Ü d i j - t i d r n i i d f s
V^ctíraa da.erud dolaaoia. falleció 
lyev el ontimablo j ovan don Salvador 
AWaa Ea'tsbm'bFa, iobrlno da utteatto
11
Pjsrb al ba«n óeden d#i 
dh j^ssioqaa lea.
da Of íiógíTjíf#»,. qttft, .VA^an 1Í2)&r«iendo,
. 46 ^^3dbcdo .
■ áa k '^ '. ’̂ SaQ.MarUQ..
Á̂ a'dia maie&s'..—¡San iSliega. ,
Jabilsii-p}a»’ií‘ hoy.—'Bíi ai Sagrario, 
d j —Bn idam-
HatAOlQIÜ .||@ t9 0 7 |s l% |p £ ^ . ,, 
d « lS n s tlir M ;o  4 o
OtHmrrKCteiie» tomadas a lag o p o  da la ma- 
gsma, el dia @ de Koriembra d ejiS l^ i . 
41trira barom^trioa radnoida a@»«g f̂65'á. 
MdEiasA del día a n te a r ,
M  imamo ole, U  ^
' 9ipí» scao, 12'6.
% M ^ndilv ientO (jp .lfiro . ^
E.m.' «m-'M bmaifi 418. -
litóaao dai <dfilo, .d«s|>4^
Idem del :raaf, mayejaiaj 
ISraporaeiéa mjm, 6<8.
Uétivia en m«m, 68.
Bu 9¡,6Sfr,m^s .vjiiretaa y peaeW:
í signianíés viiiqmtó'' j  f^Hsias «ateros;
I.; miÂ  iinietímiois e,eí»tacieh'SS-4)eel^d«f ó 
csespUtas, cnyarv^osdles l«e correspen 
jj dn cubrir. . , . . %- í) . -i
i " 1 '  * ' . ■ - r  . ,í.-t
I  ISrAyalamianto da QLasropi 
I büek aobaeta «1 «ririeiido dsi.a 
i  pesas y  msdid««3»,«i)r.^9l^ñ9 dp 
I  te éVntidsd da 1459 pesetee. ;'
I  " ’ "• * • ' ..,ü
I  ' i IM  O i L  &
^  ̂ L\^uls 9  
;. qñ^^o tm^er nad 
a«$mm inghase.
I 'ikBihdentr .'Máloca 'pi
I Ai ĵcoiras, .^Wjííiirl^^^
I VeMs las'clabiis’̂ s  9̂ 0̂
I 'Baya oonservá'4lmbÍée
wApj y S0 «tfédlsPébb 'ébSiiwii
“ ^ - la «psaSaaxa dal ÍÍÍGL‘:
>vTíj¡
R o t e r í a
. as/eamelo'damaeiíts^b | ú
;  f i t  ** W í f t r  ■ * “  ■ ' *f ds^s su GMaClj ,̂ la.5iúl 
; ísrp>,
isj^ Antonk Ro’drtga^
querido smijgo y  cúrrellpffbndtrlo, áou 
Mátíafi Ai^alT^
. Atesóralpa él.finad^
iijlá^es, quq IjS-^idTqrou acreóc^or a '^é-
neralee flmpatlas.
Hoy, a lae cuatro y medid de la ta|^ 
d»i te^ irlfieará  la iohumacióu del ca­
dáver en el cementerio de San Miguel.
Id^tiai iVtiq|. la expreiion
MEMORANDUM
.CONTIEIÍE 
> Diario en blanco 
^ara. anotaciones de 
ingíesoB 'y ‘ ’ gastos, 
con importantes da-
C o e s h .  d ia rb
lares, €^.
Guajiro ed iciones  
eco'ndmioas.
üáiiTid:a^O V 3,36 peselaa. 
•̂ Pravinofat, Q̂SO más. 
Cnatro ediciones 
, ojwofpiMas.
■ aSrid; 8,25 , 2,76, '8,86 y 4,40 pesetas. 
Pro¡vinolas,̂ 0j50 más
y cuanto se necesita 
para llevajrOrdBnadtiis 
y sin temor a que. se 
olviden los múltiples 
aepntos e'b q\ie se 
desarrolla la vida 
moderna.
PR E JdO A  .




I I)g U Cü 
qse contiene se yiáás'
. ExpUfcaeidn ̂ denlos ,gni-_; sos en los manús aiarios.— ’ ;A%dcda parV andiSr al cKa:' los gastos de cocina..
. ■...^B.ÍpClOS ,
Éh Madrid, 2,10 ptas. ' En Provlñoias, 0,80 más. |
O A K N E T
Ú AG'IÜDA P̂Rî ETUA 
.‘fle bolsilia ‘ ’ 
PARA AiMTAClbKRS 
.1PRECI,QS 
Unapta. en tela y l,5t> en pial,' bertas doradosi ,
«=Í53V É±=3ltz







0b9í' liügn«l- Cruz, d«n Ahlosio G«r4Í8, 
don Bienido Martiadz, don 
Sánchoz, don l.'tMcr® González, dpn P&̂  
ám  PempeuR y dtsÉ )Rí«sirá« Rbsille.
-■ ú“ , :(;■ "-rt ■.■■'¿■i, ;
$.88 prc3C8 CU k s  |irl8kti€4 dp ̂ .BqpDidA 
y Ckmpilks, r«sp8cUv8iiA«nt«, FrApjpjjAqp 
Ak«¡á.,fíart&«Í8 Yi i u m
cárcol i»  Rut«, 8« tr«afa8a a
NÁviúud.
puarctjc^------— , __
fnoenéiiQ., qu'cfiliáttdo1i8')3ob árrbba» de 
de állüla léca.’ '
la  dille' 
l e f i á m i j a t l '
a medalla! de oro y un tiiidd 
S S ’élfettóíild®.̂  -X y
W a » ' á é : m á ¿ x






ál $soiu8« Auknie Re-
Dasde la
k  de Arehidoná. 
drí îuez L«m .
Bu el nestíe!«l<9 cejTreepondkrfe dé 
te Gdhiernl esvd han rctíht^oA. lúe 
pi&!’k3 de tos ccelteutee de! ^s'bajV^n^ 
früdos per Ies «breres élgufeuliis;'
' J68Ó Rodrfgnez Torres/ M ariaée Bi;>r- 
m i  Alcaide, José Seviria Bellido; fóbé 
B ^^em  Gpboza. G«(!«ra|& Aueda Goa* 
zá Joan Ptfñi Aré¿^n f  A hiréi Hc- 
dr'guszBéimdr
: . , : _ ja A M A á i« & T ia i í* i® ‘
JEl«¡e|iia®adaw8a oí deposite de fábr.i«,a
Lá «Mili ^4%'&fttigaa y la qee «frece 
lásEuranUa su aríleuleiíi.'- O) 
‘®k'''3aS$^'3Sh‘'':iS8B8S’Í ! Í i^ ^  
siguiente te io e e  auevb.
tiene soeursal ar «gentes 
gshVktas, su ártteulo be jrsceodihiiá 
ibis f  ^
U ' t m m  7
IHSStaB i'9q||tob>^k
. ‘̂ '̂Para r̂atáií êr eiís''pisas deban
prrsaaters* en est* GiJiÉi^díaeiaídé Mariis 






Aatoaie Guazálai Bodrignei, JPlCá Xdp^ 
»wy^sliia*^qa<m%^^^,, . . j. \-
"‘An al y fa á tP e  4b MsHtta ̂  eéÁébráí|^Í 
día'19 die ihttil Báiaata. imrpi la eoQS*
ĥ ueoián de tb̂ neMuiepitaP. ;p|r«,qBtfial8aaB de 
ppreyWeeap^effte dê sprnargAplei. ̂
fdBi'.'
Ea esta Cemaadaael̂ á la  iSáliík debe pP4 • 
seutaiSB deaRtmaf^ttf^te para
reoogor su aimDriiiiiántu' dé píleto de la ma- 
aiiffípmptp,
Yapites^e paseé éntradee ayer: f; . * 
clklBeliaá nina 4;*, de MelUla.
Én t e a g o P a :  almpadya mollar, a B7 peSa- 
tas saoo de 60 kilos Espenmáa 1.*, en grano,
‘5 £ ’& É í “  ító
^  Plaiela, a 394 id.; M a tle » ^ .e w lo r j  « 
] ^ id .;  corriente, a 2¿4 id.Uoe l̂lW.JIsl'^os. Mq- 
fS^ en sáscara, a 60 Id saco de pO l̂lo|| 
^<^»^olUnaB.-*-Kn Tarragona: negreta qupé  ̂
%llé,^ai 68 Teselas los 6S'40u MloB, gMbUUda.a 
67; embarque, a 6 ; oosecbero, a 08 pesetas, 
i, fteos: en grano 1 ^ a S61 pesetas los 16N3 
klles-id'. 3*  a en cáseaía negreta
r, a 701 id T k  63-4^ knó8; escogida^ a  
„  t  cosejshero, a 64 id 
Imeoeé en eáfaara, a SlT‘§0 PMeke saoo de 
69 kilos.  ̂  ̂ n
^116» méndado de Csi l̂Ua, a 199 




tas, 4iyididp por dias, 
con ukeresantes datos 
sobre’CorreósjTelégifei í 
itop, Teléfonos, tran- 
vía.B, carruajes, etc.
Bncttédernado en 
tela, con bolsillo Inte- 
rÍ0R y porta-lápi  ̂ .
PRECIOS —
UÍf.MADBffjp
len ■ ■,(•' i' ■plana., v.  ̂ 1,80 pls. Con cartera p i e l ; 3 ^  » De un dia en plérta. t . . .One cartera piel, . :. 8,50 ) Prdvíáolas, 0,50 más
pê os: 6fisa É tobie BBlLlt-liaÍLLíEEE, ñiez le BMa, k, i  Plaza ee santa isa, ii,—p Ü
V en .todas lá's Libt'eHhS.i FapOEepáas y 
= s = = a i ^ ^  —
Objetos de Escritopio.
¿ R ^ r r  B A R A TO
. Carmen 1- Málaga.—Grandfaikas ra<i 
bajas a precies que ssembijan, por t7as> 
4ade. ^ *̂1 répae haelieé, 
c tm u e m y  géneros dé punto, i^amisétas 
de p'uctd de s a ^ r s  desde 1 pésitát Gé<̂  
mifteé de c%ballei‘o dAséol*50 y 2. TÜrg- 
gbe dibaíteifo á«;0do 15. Toqní^iás d*e<le 
1, Franclea y céfiréa ilasde 0'25 y 0 49.
Se traspasé el sstebteciiBi»»t« en muy 
b¿;«6áá ceudicieitfs, cau génerí-s y sin 
.«lié*- - , ;
CLi:1ieA E 1M L I9A N T E
. DEL 'I'--. V V' 
D O C T O R  L Ó PE Z  GAUfPELLO 
secretario del Instituto'Rubii^'de MÍdríd.
L s6 rspcrtim ientas de la efefttéibaefáa  
te xtorial por Iqn copceplriKe rtSfwa, 
psv'.uém y W bina. para « luSe 19^7. se 
:>usntrnn de ^iimifiastos, po re lté rm i 
uod* echo uíjá| «a ífs




£j pB^n-áfi de eéiuiéa peraoj^eks para 
«I sao 1917 «o enou*^tra do m«;q |l<«a<o, 
por el té '-m̂ rí0 ««he ¿ias, en et «yun» 
tcaiiosto de Jubnqu.í’. ‘
S  de osrrUigesdé iu]># en Aihau ín de 
lo Torre.
Le C’AnUcGiQO. deje matriduk diá! subr 
sidio industr^a^ «n Pív$#rrnbi«,
E it  ̂ pu r̂s^v qrdidcrie
piüra ©á ifño as 1917, da Gojiminres. ,
S® ancáeníriía vac«af«», .elvCérgí»,,# 
dsposlkm  de ios kudq*'|Banic)pftlps,.^fl 
AyuDt&iisionto d# Berisrrdbá, y ig .p j^ n . 
d@ recEitidadiar d:g ios íiapnerliis inuuici- 
p'tfks m  el mismo puefefo, ■ ,
Ambés piazAS so podrá» Rollmis)? .B« 
aquel alcaide, d'uiíank «1 plazo de trqistis 
dks.
Ra. la estaeién de Bsnaoián rifisrt^ 
kb  i^eé^Sits Gristébei Harilio Vxüslba y 
ílrn ij^do jtkmUr Morsa©, reaultaade «1 
érimerd céá*̂  u^q. herida «n la cejo 
quierifó, qué la oanéÓ su céntrerié ul 
arrojarle un veso.
Pe le ocgirrtdeae dió onenta «4>
«8 mumeipir.
La guardia etvil detuve éh Gauein al 
'ysqiiipdq Bpaprrabá b^igoqlJP^yqpPf-
•.r quieq estad® 4e  ̂
lestab* a los . tranaeiSnstíS, f*Uda<l«íé «»i »ib«», ae^.v^paer nuiz,
tem biéa ajan ssrénó- .^«bastián D elgadoli^ee, «en Snlvador
S)ifd4 í^l^i^.¿óéttkcá?«?a *a^w k8l- t4^a.<rn2^a|íéé^n*Bod^^^^^
}•*?i
Ri j*8z iísstr-ttotor del ííUsáíÁít dft 
■piñ cita el 4á*^4» 4e.dos, yaaas, de.̂ ^̂  
áo'&sk désoq^&cí^e, fí Í í  ̂9 áel mes 
. préxisEí® ..fñSroai arroííaáaa y
Bsasríes e» é 'k i  ésaetro 113 de ia ilnea 
de Bsba4illa » a  g«dr«8. • ';
Ei'doGfimplHpS,.[« Jesó GoKzálszSH, 
par.2 qa® Fosplliáft'^á los eerges qu« se is  
hacsn. •
El d® la Ci/ma»dsnci« d« carqbiqigfos 
de e^ta ©Jíipiks, n las persoaae q tk  pua« 
d n apo’̂ tar &»gáu dul© ’ai expediente 
que p«r» ingrese de! CRfabinord
Á’'ífrm© Aoarscío Iniesta «n la ©ráen si* 
v:il dsBen&jSoonn^n. '
S .juiís iFSétrsetor d*í regísareiita -de 
Exfr«^sn»4uirR a Jasé Gase ib Am^itgo 
p?9q«sss»o p r d'^so-ejkéa
Et (̂ et reg:mi@i%to lüe iisfentofia de ^lár- 
átfba, «a Gr *j<'d , a Sm\ u  áósasz Pé 
gix y Ceie.i¡6bi>í Carie Rmz, preoes&dos 
písy deaoraiéit. ■ :■/
Rrjacz.Mualcipal df A!m®^%jiARs* 
f&,í! CnoBoa, Jur««tí^, ,p»jp#. .yespeafer a 
c STgi;S. qu^ £© ie.s, hn60j!i, ;
.1*0? «sis Gobíqrpí^ c^vjl h* 
j éi presuputelp <§©, eá>f©l,, da íes
j¿;T«ríi^o« de ájrci^dpisA y. íloiinwiiay.
í*  ̂.■%» m téoi puoi;tq, pele-
. brarfSeéióafper ,,, . .
^ ' Mé sido c^ávfoa^a ¿u^avameíité jpara 
cl préximo éje-ls. qJas trss .dalá k r le .
ü í  G«ñcfí> ?«ilin si Jo Í«t«r venida u£k 
ésc'f.pslii 9í furhvb^ Peded García
' y f t # q u 8 Í . . , . . ; í ; , . . ' n ■ ■ :, í7 i,
Oí-l 'i 4. - '/• • «4 J¡.\Reelamade por la «nie^mad
— ■
. )E(Í' vS.S?aa’'díi'Cetjí^, 'léh . Bf liríéL^^Ro.- 
4rlguéd 'Pal'«éid',''''%'^déílié:W  ̂J e ' ̂ l é é ia  
hlÁrri qÉt^ la fliied ilésihdai df < (liaiE |̂lÍ- 
haikiii d»sipuixehl«.«-d^a ':ñab«il»ria 
de atí propiedad. . i^V/
S« prastican gqtíien«s para evarignar 
.o! pftiwderp df d i ^  semevis^t*, r
Salidos:
La sécoiéá' 'aSminiairétivI/há' ré!|iitiiEto a la 
ÜH]g (̂déa;gi|qp;íal Us listas de los maestres y  
maestras dala prqylnala que han solisitado 
tc^air parle én 1m  opeéloioáes i«strloPdas 
Tara’cúbrir las plazas de jas primeras «atar
troriesdü esealafén gimérfd- . ,, . ,Dioha relación la córo'ponéh'les J á le o s  
don Jofté Mella* PakstOydon Salvador flk- 
dal Sierra, deu.vldénéok.^cobar Buiz, don 
"« e a r Bniz 
'» Al* 
iieono Gómez 
M9ralé8,,dan Piezgo GoŜ záleW'' JimWséé, don 




■'  ̂ ’<>' ■ ■ ...5..  ̂ .■ .......
CRe obsítmtB Ib dtepfcfstolilLrWídí./^jiíiw* 
bre último, se declara que todas aquellimaeig* 
qiM.eu los JqB.tttutML j». oón
mayor; s m 3Ht«4< 'yíq p i ' Jas ^seuelae 
iátiuas «mm las 
.1
é 27‘60 peistaB





¥ ap cfre«  d4Mip«ú¿Aid'éi«^ 
rides», para MeliUa.
> «Miguel M..FlúUlos> , pjsra Rabana, 
» «Y La Roja», para üanarlRS.
» <Serr«», para Liverpool. 
jt fTem€>k», para Copenhague.
arnpBia»8ewamaata|áaaaa!aNíi8 'apKaÉMWÉMiigiBBiiBpa
I j f S H t l i f l S t t  i f  E á l f l
É o e a n á « o i¿ a  ¿ o l
surbitplct d ü  e » m é s  






















i Í P » i ® t £ ' O Í J l # |
TBáTRO CE%AN;?líá -^mpafliú b S -  
eo-dr*mátloa espafiola Até^élb-liSgos, 
Fauoión para hoy. ,
£[omeB»ja a don José Esh^gaifay.
A tés 8,yli?: «BlGraU Gáleéte», ;i 
Butaca, 1*26. Tertulié,18*66 FaralsA 0‘88j 
QiüU SIODB»R(|.U,<iiitiad« ^  sÚrtM-
'Imdiw lo» Dottiugss f i ^ é a  .di» ta r¿  » neehe- ■ -. t" ■«
ra s»  P « |c fiÉ iaK x 4 Í Oidor d. Háto.
S ' i ^  *• ^  ""í*? ij ü r
^ 7 ,  aeeoiéa oeatbMia de 6 dS M tBiíók s 
12 de la neehe. ;
Loe Jueyen athé Periódies».
Teto ÍM áoehes nsáiAee eetrenos.—Xase 
Demingoi y ̂ as fee€vo», fnnelfo toda lea
rE L  D O L O R  D £  C A B L E A ]
^ iMQU^AS, N»mAU3U^ CÓUto»
Éatntos» . • d o .
5; » éeh Pal©. .. ,
B dbIHtunfInKa
. . » .d«Tisatínos.'.
SuhUibaaeB o > . <> •
. PenientU o • • • • •
duuKfasm . f • i .0
BJBUOTECA PU B U C A
— 0tt5í,&'^
5 t c i t i 8 é  & 6 i 8 n ! c 8
D E  A M I G O S  B E L  P A t S  
jjf̂ laea de la ConatltaelÓB número 2. 
Abierta de once a tree de la tarde y d« 
m«t« « nueve de In nec]^.
artistas., ,
Plabm, í  ptu. Bsta^, 1*00. denwal, ééf>\
r iT J ^ -á ú iA ílí. -táiílaai’» '«« i,i
- f f i ’ S ? í í » ! ® 5 S í í
®NBMA CBROBOT—Beoaión flontfn»^  ̂
i  t e k  lardea 12 de U no,he laoogitoy
piúsiea
Bulaoa, &'80.-.General, fi*l6.
TIp. de IL  POPradAl.-rea«^ic« j ,
Levante, , 
Oepuehinei < 
F e q w ñ ^  
iSaatocIRh i 
Pal® • • I 
Aduana . 
lelte . I
A N T O
, „ M OLINA L A R id í
ESTABLECIMIENTO DE
'á . J
: 1 ;:-: M A L A ^ ^ >
, . , ,  ,  . MATERIAL ^UQTKICO:.




ifé̂ eie Oiirá 'Gñrbil, ciáyá 
' téf Üéaliá' «1 jn é l  'inlé'tbiktai'ue 
.reclutas de Jaén.'' ""̂ ' " .■
idtulrlalíii ^ueba' 
do dibujo, franoéi, «té.
'MJl ' >'■ ..CCTÚJJi . .-:■
Según los partes resibidoi en 
dad de Granada, de Us seoeienOb 
tivss de p r i m e n ^ d e  este distrito 
universitario, noeXismn en el mismo osenolas 
>S^l1ÍOlb dotaolén anual
que eerrespiindan al eenonrso rápido 4*.trae- 
lé’de del mos deOatubré ■' '' ‘"i •í' .
BúburteiBna Pueste. , . ..i 
TSlal . . . :v' I
BetadedsmMtratlve Ad U» me» eaealfiQa- 
n daj^éa el di«9 de llevleAbre »u peao en
laTrniVaMi- oanai y deeseho por te to  «oneeptofi. .
39 vaeunM y G temeree, pese 8 064'b0 íü̂  
.«WalMt.- M p rtB O .m aá .fií 'W  , V,
5&lMUuryoalKnO| pees 6S4'fi) khógzwouN^
«lebtiieidhd.
Para instaleexenes de Juz eléeirioa, ,tim1»toitsléfono8,
'■a C
en general acudid a esta casa, seguro de obtener un 50 per lÓAd« Mnefioio.' 
R«q»anroión de instalaoienes., ' i ^
C n a tro  d e  avinoat ^  V l s f i d o ^ L á r l o ,  L  M a l a ^
L0£CHES‘ “"''
y maquinaría
peso 2.016 68 kiló|«aae», p8«^
a*Mf y dispéraria: 
éo; a sú 
: Vá îquez,
Ei detenido, que iba provisto d« 
^*pop*ía,t tttt revóívft y púa 
|(p.^Sigiiade en la c
Ayer eonsitftúyé ¿u’4t fbsoréria de Ha- 
iy ^ d a  hn depjMte de Já2*Q» pesetas ,.4^ Ja*
tSTAS 6mtIdSRA7I€AS
Agenoia de bolsillo p ar A l s i ^ ^ ' 
Tede «1 mundo Itei/e u slr «ble praoiofe 
libre da neUs dieriaa, elegantettante aa- 
jsp|4.era«do, een boteMJo ínjerifrr. para 
qnepn«4*J**fFÍij.df earíqrá.
La Ág$n.d^\dá ioj^^lopara 19Íf, |  ñoiás 
del é»pfc’ar& «n 'blahqe, Wn exéil^ 
psi enedrieuiadb,. |Ara fá's.':.á'i^hcfónaa 
'd ía^ asr^n  eí'’eil|i;^l(iiblb; ee^^uAínta- 
rUeéntee lotee eebri Gélrreos, Telégráfiis, 
Gire Post».!, TeléfjKeer C 6 iú !|sfiirao -, 
neias, T«bias d© interés y «mertizaeión, ! 
Redacción d« mboed«8 et^,, «l«,
Lé Áyenda Á'e l ^ e t t U p Á r á ^  vaa- 
' i.és' ribreriáS', al ’i>’récib de
.. j La Adteini|tqa»léa de ConbJbuoteto ha
29 «ecdbs 
toe 286*66
QamM teeseae, il*58 kMgppmm, 6110 
peíetei. ■-.■>'
¥étal de adeudo, 688‘66 peeetee.
Ctomofitiprion
Beeandadán abteíilda jn  al tUa 18 ia 42o* 
yiembra jmr los conoevtodgrdentesi 
té ;  tahBMumlonee. 867*60 pesetae 
Per pespaunmoiaa, 66‘8f)fp«etes 
Por itoateaehmoe, 099‘# ,  psi©*®*- ^
Per registro de pnateonasy niohe», ,80*88 
IWd, ÍU'SS HSftn
k s é í S T R O  C l Y I l .
«LA M ARG A RITA »
Indiaentible superioridad 
Gnmoióa de las enfermedades 
Qoxilrestión eerebralj bilis.
”-íSk :ííl. PlIRfiAKTE
ted sebre todo») to  purgantes, per sáf áy » l¿ ta§ £ ^ te  nat«ii«L 
ií^esdel wtodlgesttvffli ) ^ ^  y dé la ptei. een espeeiaSM 
, horpegi, eeeróniisB, vaitos, ;erisipelu, atQ. ; ... V ^
B o te l l a s  e n  farm A cian*y  d r o g n a r í ^  y  ^arainéÍB jílj¿
’El Ikgeniem jefe de áíl0nte».^aomnniaa al 
sefior Delegada ck Safiend» haber *ido aere- 
bada, y adjudioédn la sabéSta, d©. aprqveoha-
------ --  i , f
|1;50 o 2 pétiiks, sogúá sea d«̂  ha día en
La Birscciéh ^ jad ^ tí^ trec íó n
c^Sítr^i'.snúndéJes conoprsoé
V'ser, los Cérges.-. v*e«nU^ dq S->,cr»tiW8a 
■ áo Áyuistei«ió,ata d« Gqr.refV 
¿a le priviasiffi d® Aí-í;^/; É T ]̂i>f¿ 
b«gí»í"dtt d« lé 4» Qnma?;: Qiñ-xj*¡?, .Hon- 
..íaiairi|s«„ Cé«.sié»fp?: T,>.f¡r®i«nyí^a,„d# I«
' 4« Guadaíj .̂j /a;..B íSfgua. y.
rruóa, do ijáido.Aoosóí^jn 'su'ytt* 
ríes) correapopí». R(?g am^siíó, «a
‘.vh«b«r .apui&i ¿o 50P p.sa«4ia*v ' 
'Vl|lámalar, do la de Gajstyilón;
V. lloneb, «lo I* do Guadal»jér^;’ N¿i,vfl«iga- 
,,.;in*̂ la> 4® la 4« Mídrid; -P*4íd*® d«’ la 
A m aña y Bomeüar, dpJa d^.^^itlúmun
anual de 75
• do
J.¡ « «e«i£» a^^ua «  
plana o des bies, en la Gasa Sditeriai
f ailly -Rdlrióro, áq».z d̂,e J8a,‘bo%,, 21, y 
laxa dé Sfi'uta Aná, hilm; |1, MadHd.
V
ea; doisdss eou un babor 0
lar do Plasoneía, de la k¿ i îúeeros; 
fu tida con ei habar nnual do 958 poso*
■■I»»*''- , .. . . ■ '
Calzaditln do los Barres, d®I®̂  .d®B®' 
déj^z; A^meguora, áélBÍorea,'áf Ja do i 
Gna.'lRlájtirs; San Mafias, dé In do Asia 
mane»; Célindres, déi« do Santjimdor;'] 
Corési^os de Sélipés y A y u é B é ^ d ri^  l
*' » . jf í !/ iú»'' '• 1 ’•''' '
«Micindo G^^ránobV ‘
He »qui 61 teiqj^eema sumario d »l úl­
timo do esta popufsr revísta que acaba 
: de p'oúorsa ala-venta •hM áíé|»:' ' 
tía ártiUbrte JnglfSt oh la gutrr».— 
Lá reina Yibtérla on él> aíüo de San 
í< f é.-p-Pí**'. los soidááe* quq han quadado 
cisg{tis.-**-Do la aetnaíidad vnlonoiena;.—
Lés reformas dsl teatro Lara__Notas
5»roaí©uésas.—Los mistoxies do s 
' Monísérr¿t.;-El; Roy d |  ;Iegí«ib^t« «n 
I «1 fronte éecldéútel.•-;Paisajés pintorés*- 
1060 ido B«i»afia.'—Los éxitos tomteateP.— 
Netas gráfieas ds Madrid.—Les intolao- 
¡ túplss ospafioiss en PalrÍ8.«9»La asiet«B«> 
í?? harides on la An«rxa^*^Do la 
I actualidad mtdrilafia.—Aoun|es vanos 
I do previneias. re .i
Firman la oelaborseián Salvador Q»*
monte denominédo «Oe* 
píieblo deCérré- 
Gonkáléz Snáraé.
Rite ni iteniitoin.ite sido
eentoides loe siiraientes rb|&
José Gúilón Garale, á to d iá  blvÜ, 88*99 
yeseta*'  ̂ ' '■ ■
Den Jeíé dteBaálezRlvero,- eomandante de 
iBAnt9rié»d86,|peBste8. , .
Leonardo Anaya Olivares, earabinerb, 88*03 
petetsB.
- L« OiréeéléúJ^eral deja Deuda y Olasea 
Pasivas ha eeneedído las Mguieatm pensio*
®Mp^é|J|rla8 SÍkto, vlu-
Sí- i® ’ Gibrléi AutÚnez Ll»maies al orden 'por lea duefies de la pa­
ga él marido «lee al anfitriéni 
L^aiO, hombre, ¿ao me has diehe que pf- 
dtte^soar aquí le que hago en mi oasa?
Ut álatítéieí 
Naoimitoes.—Gaspar Oranadée Rule. 
Defuneiones-yNlngnna.
/sfignri® «0 te l í̂ereéd 
.Nacimientos —Luis López á«tapW' 
Defuuelenes —Manuel Trujlllo Bable y Do- 
lOXtei Pérez Alealá,
Juagad® ds Atoé DomkiglÚ
$d!lsoltel«9teér7*NtBgaiio.
Defunoloue» -—Luis Roquero Renoíano, Jo­
sé Moleré Bodriguez, Teresa Fernández Gat* 
fdjíS Isabel Jiménez Ríos.
■¿¿¿i—i ...... ... . i '......... ■ll■■l.■■ll II
., A M E N ,1 D A D »
Ilĥ ^m en eaSé
de unos amigos, entabla una disputa at^qz y 
•gj pstá a pauto de dar una bofetada a
Bieá, 1196 peSét»s 
DofiaRoledéd Morente Rjnitee, viuda del 
oapiten depi Manuel Gnerrere Rodríguez 626 
jperotas.
Ayer fueron satisfeelléé pW difbré'átes óea- 
eeptoeen le Xeiorarta de Haoieada, 19 154 *id
p*««tes»
■ ■• érifc
Siŷ binrosésa ée %, que se ha easade haee
loe pepfidaneialmeute é ana de sus f  
eo ejpio: '¡a '■' ¿ i
Rntique es al hombre más bqeno del -  
|Lequiero eemo si ce  fuera mimé'-
R|T^qiO!5»>5n^Ríiios-- 
» ,bík^PÍ?s„ precios deVñlaibndrss,Bvellanaé, nueoes, piñones é higos: ' 
Almendral Aüeacte: Planetas, a 29 pese- 
tos la arroba; MKroona de 38 a. 82*60 
Baleares: PAlma,, alméndrún .eseogide n 
960*o0 pesetas, los lOli kilos; ídem corriente a 
2fli *09
Py*WBSL
. Zspate^l*’̂ ítjcVrsíó Cérrilla ^rnees,b 
(Loj«í.,CaiZéi$Oé de Ujo y eooñómipqs do > 
todos cléscs. Solidez^ perfección, ecóno- . 
« í í  JA P f?*  , . - ■, . -̂5 ■
No hédor vuestras compres sin viijúter, 
sntesAStf «Btiguo y scroditédo oetebls- 
eimisnto ' ^  osfi ^situado c»llo PronM 
(g riiñ ú 4 iw n 6 iM í« é i6 y .? ^ s  / / ,
